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MAINE DEPARTMENT OF 
'--'{~J ~"~)! i ~~:~:~,0:,::~~::.~;: ::~~::,:,h STATISTICAL DATA SERIES: CLF 1-88 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JJ 
LABOR FORCE 21 
AREAS 
RESIDENT EMPLOYED 
Jan. 88 Dec. 87 Jan. 87 Jan. 88 Dec. 87 Jan . 87 ,liln. 88 
MAINE-Statewide ... . ............ 592.5 589.5 549.8 560.0 567.9 515.6 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ....... . ... . ...... 41,000, 43 ,500 40,700 39, 100 42 ,200 38, 100 
Lewiston-Auburn MSA ....... . . . 42,600 41,700 40,200 40,000 39,800 37,300 
Portland MSA ... . ... . .. . ..... . 126,200 128 ,200 117 ,200 122,600 125,800 113,500 
Portsmouth-Dover· 
Rochester MSA1f .. .. . . ..... n/a 131,700 122,800 n/a 129,500 119 ,000 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta . . ........ . .. . .... . ... 34,000 33,420 31,040 32,340 32, 260 29,320 
Bath-Brunswick . . . .. .. . . . .... . 28,580 27,790 26,670 27,380 27,070 25,710 
Belfast .. . ... .. ...... . ...... .. 11,680 11,640 10, 720 10,560 10, 730 9,550 
Biddeford . . . .. . ........ .. . . .. . 26 ,890 26,040 24,940 25,690 25,300 23,390 
Boothbay Harbor-Wiscasset ..... 13, 390 13,300 11,620 12 ,660 12, 820 10,870 
Ca la ls-Eastport ..... . ... ... ... . 14,460 14,000 12 ,690 12,610 12,960 11,140 
Caribou-Presque Isle . . . ........ 21,650 21,430 20,430 19,620 19,710 18,230 
Central Penobscot .. . ..... . .... 2, 790 2,690 2,620 2,560 2,570 2,380 
Dover-Foxcroft . ... . .. .. .. ... .. 7,020 6,870 6,610 6,510 6,590 6,080 
Ellsworth ............. .. .. . .. . 21,190 21,550 19,470 19,690 20,400 17,490 
Farmington . ... . ...... . ....... 12, 490 12,660 11,680 11,890 12,170 10 ,890 
Fort Kent-Allagash .... . .. . ..... 5,300 5,280 5,090 4,860 5,030 4,640 
Greenvllle . . .. . . . . . ... ... .... 1,590 1,440 1,300 1,440 1,340 1,230 
Houlton ... . ... . .. ......... .. . 6,190 6,040 5,680 5,820 5,820 5,230 
Kittery-York 1f ... . .. . . .. .... . . . 30,090 30,120 27,750 29,330 29,730 27,120 
Lincoln-Howland .. . .. ......... 5,580 5,470 5,070 5,310 5,230 4,680 
Livermore Falls ... . ... ... .. .. .. 4,200 4,480 4,060 3, 910 4,190 3,680 
Madawaska-Van Buren . ........ 3,930 3,750 3,570 3,480 3,420 3,100 
Mllllnocket-East Mllllnocket ... . . 4,180 4,190 4, 100 3,800 3,880 3,760 
Norway-Paris ... . . .. .. . .. . ..... 12,680 12,130 10, 960 11,920 11, 720 10,180 
Patten-Island Falls ..... .. . .... . 2,350 2,320 2,140 2, 170 2, 160 1,970 
Rockland ......... .. ...... . ... 18,290 18,070 16, 770 17,210 17,520 15,650 
Rumford .. . . . . .. .. ... .. . .... . . 8,820 8,480 8,280 8,140 8,110 7,610 
Sanford .... .. .. ..... ... . .. . .. 16,640 15,850 14,840 15,740 15,400 13,840 
Sebago Lakes Region ... . ... . .. 10,900 10,820 10,350 10,490 10,550 9,860 
Skowhegan . ......... .... .... . 22,610 21, 840 21, 220 20,810 20,590 19,280 
Southwest Penobscot . ...... . .. 10,530 10,330 9,870 9,680 9,670 8,960 
Watervllle . . . ... . ... ........ . .. 23,950 24,120 22,150 22,630 23,250 20, 790 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut .. ...... . . . .... ... n/a 1,774.3 1,733.8 n/a 1,718.7 1,665.1 
Massachusetts . . ..... . ..... . .. 3,107.0 3,087.0 3,029.0 2,989.0 3,006.0 2,905.0 
New Hampshire . . ............. n/a 593.1 556.4 n/a 580.0 539.9 
Rhode Island . .. ...... . .... . ... 520.4 525.3 508.7 499.7 506.9 486.5 
Vermont .... ... ........ .. ..... n/a 302.8 293.5 n/ a 292.2 278.3 
NEW ENGLAND STATES .... . . . . . . n/ a 6,873.1 6,671.2 n/a 6,671.7 6,390.4 
UNITED STATES 4/ . .............. 119, 742 120,206 117,703 112,139 113,679 109,084 
MSA-Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
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UNEMPLOYMENT 
ni:>r. 87 
21.6 
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JJ Labor force, employment, and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area have been benchmarked to and 
extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces . 
.2J Current month figures preliminary; last mon t h and year ago figures revised . 
:JJ Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
jJ National estimates based on a sample of household visits ; state estimates based on enlargements of employment figures reported. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPEnATIOM WITH THE U.S. BUREAU flf I A£l0R STIITl"T '"" 
UNEMPLOYMENT RATE 
l;:in. 87 .lr1n. RR nor_ R7 .l::in R7 
34.2 5.5 3.7 6.2 
2,600 4.6 3.0 6.4 
2,900 6.1 4.6 7.2 
3,700 2.9 1.9 3.2 
3,800 n/a 1.7 3.1 
1,720 4.9 3.5 5.5 
960 4.2 2.6 3.6 
1,170 9.6 7.8 10.9 
1,550 4.5 2.8 6.2 
750 5.5 3.6 6.5 
1,550 12.8 7.4 12.2 
2,200 9.4 8.0 10.8 
240 8.2 4.5 9.2 
530 7.3 4.1 8.0 
1,980 10.1 5.3 10.2 
790 4.8 3.9 6.8 
450 8.3 4.7 8.8 
70 9.4 6.9 5.4 
450 6.0 3.6 7.9 
630 2.5 1.3 2.3 
390 4.8 4.4 7.7 
380 6.9 6.5 9.4 
470 11.5 8.8 13.2 
340 9.1 7.4 8.3 
780 6.0 3.4 7.1 
170 7.7 6.9 7.9 
1,120 5.9 3.0 6.7 
670 7.7 4.4 8.1 
1,000 5.4 2.8 6.7 
490 3.8 2.5 4.7 
1,940 8.0 5.7 9.1 
910 8.1 6.4 9.2 
1,360 5.5 3.6 6.1 
68. 7 n/ a 3.1 4.0 
124.0 3.8 2.6 4 .1 
16.5 n/a 2.2 3.0 
22.2 4.0 3.5 4.4 
15.2 n/a 3.5 5.2 
280.8 n/a 2.9 4.2 
8.620 6.3 5.4 7.3 
Labor Market Information Services ..YI!) 
MA IN E OEPAATM E NT OF ·~ 
I _Jj~I~ Mi BUREAU OFEMPLOYMENT SECURITV CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY U-<:._ I. \. .• 
~ Div ision of Economic Analysis and Research STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 1-88 .......... _
CIVILIAN LABOR FORCE~- UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED SJ COUNTY j1 Jan. 88 Dec. 87 Jan. 87 Jan. 88 Dec. 87 Jan. 87 Jan. 88 · Dec. 87 Jan. 87 Jan. 88 Dec. 87 Jan. 87 '\J 
--- '< . ...._ 
......... 
ANDROSCOGGIN .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . I 49 ,110 I 48,470 I 46,380 I 2, 920 I 2 ,250 I 3, 210 I 5.9 I 4.6 I 7.1 I 46,190 I 46,220 I 43,110 ,--
--.la CD ~ 
AROOSTOOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 38, 720 I 38,150 I 36,250 I 3,430 I 2,650 I 3,680 I 8.9 I 6.9 I 10.2 I 35,290 I 35,500 I 32,510 :x, 
l=aa 
CUMBERLAND ...... . . . . . .. . .. . .. . . . 1134, 7 50 1136,200 I 125' 180 I 4,o4o I 2,100 I 3,980 I 3.0 I 2.0 I 3.2 l uo,110 133,500 121,200 :x, ......... . 
-< 
FRANKLIN . . . .... . .. . ......... I 12,490 I 12,660 I 11,680 I 600 I 490 I 790 I 4.8 I 3.9 I 6.8 I 11,890 12,170 10,890 c: ' 
HANCOCK .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. I 21, 910 I 21,550 I 19,470 I 2,220 I 1, 150 I 1,980 I 10.1 I 5.3 I 10.2 I 19,690 I 
en 
20,400 111,490 rn 
KENNEBEC ............... ... .. .. ... I 56,2]0 I 55,920 I 51,670 I 2,810 I 1, 970 I 2,980 I 5.1 I 3.5 I 5.8 I 53 ,4oo I 53,950 I 48,690 ~ 
KNOX . .. . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. I 16, 27 0 16,070 14,950 970 490 1,040 6.0 
.... 
3.0 7.0 15,300 15,580 13,910 -< 
LINCOLN .......................... . . I 15,970 15,820 13,950 890 560 870 5.6 3.5 6.2 15,080 15,260 13,080 
OXFORD .... . ........ .. .. . ....... . .. I 23,200 I 22,370 I 21,020 I 1,440 I 790 I 1,490 I 6.2 I 3.5 I 7.1 I 21,160 I 21,580 I 19,530 s: 
> 
PENOBSCOT ....................... . I 63,510 I 65,530 I 61,110 I 3,510 I 2,640 I 4,420 I 5.6 I 4.0 I 7.2 I 59,940 I 62,890 I 51,290 ~ 
z 
PISCATAQUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 8,600 I 8,310 I 7,910 I 660 I 380 I 600 I 7.7 I 4.6 I 7.6 I 1 ,94o I 1. 930 I 7,310 rn 
I 14,150 ·1 I I I I I I 14,500 I 14,340 I 13,580 en SAGADAHOC ........... . . . .... . ..... I 15, 160 I 14,740 660 400 570 4.4 2.7 4.0 ~ I I 20,810 I 20,590 j 19,280 SOMERSET .. . ........ . .............. I 22,610 I 21,840 I 21,220 I 1,800 I 1,250 I 1,940 I 8.0 I 5.7 9.1 --t fT1 
WALDO .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. I 12, 950 I 12,910 I 11, 990 I 1,200 I 950 I 1,280 I 9.3 I 7.3 I 10.7 I 11. 150 I 12,020 I 10,710 r-
...... 
WASHINGTON ....................... I 14,460 I 14,ooo I 12,690 I 1,850 I 1,040 I 1,550 I 12.8 I 7.4 I 12.2 I 12,610 I 12,960 I 11.140 ex, 
::c 
YORK .. .. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ...... 86,430 84,890 79,550 3,340 1,860 3,750 3.9 2.2 4.7 83,090 83,030 75,800 > 3 ::c l> 
-< 
Labor Market I,iformation Services ]I[I -< 1/ Labor force, employment , and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. ~ 21 Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. ~ co THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
............ 
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co 
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MA IN E DEPART MEN T 0 -
--'{!~ ~.!.) ! i :::~~~.o:.:::~~::~: !!:~:; .. STATISTICAL DATA SERIES: CLF 2-88 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JJ 
LABOR FORCE_1/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
AREAS 
Feb. 88 Jan . 88 Feb. 87 Feb. 88 Jan. 88 Feb. 87 Feb. 88 
MAINE·Stat1twlde ......... .. ... . . 585.0 592.5 550.2 554.3 560.0 518.9 30 .7 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA .... . . . ..... . ... ... 42,000 41,000 41,200 40, 100 39,100 39 ,000 1,900 
Lewiston-Auburn MSA .. .... .... 41,900 42,600 40,200 39,600 40,000 37,600 2,300 
Portland MSA ..... . .. ..... . ... 124,300 126,200 116 ,600 120,900 122,600 113,200 3,400 
Portsmouth·Dover· 
Rochester MSAjf . .. .. ....... n/a 131,000 123,100 n/a 127,000 119,200 n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta .. ... . . .. .. . . .... . .. . . 33,670 34,000 31,480 31,910 32,340 29,580 1,760 
Bath-Brunswick . . .... .. .... . .. 28,550 28,580 26,410 27,490 27,380 25,440 1,060 
Belfast .......... . . . .. . .... .. . , 11,470 11,680 10,680 10,280 10,560 9,620 1,190 
Biddeford .. .. .... ...... . . ... .. 26,310 26,890 25,010 25,230 25,690 23,490 1,080 
Boothbay Harbor-Wiscasset . . ... l3 ,110 13 ,390 11, 620 12,520 12,660 11 ,000 590 
Calais-Eastport ... . ... . ..... .. . 14,170 14,460 12,860 12,620 12, 610 11,400 1,550 
Carlbou·Presque Isle .... . .... .. 21,480 21,650 20 ,740 19,580 19, 62.0 18,550 1,900 
Central Penobscot . . . ..... ... .. 2,780 2,790 2,640 2,590 2,560 2,440 190 
Dover·Foxcroft ...... . . . ... . . ... 6,970 7 ,020 6,550 6,450 6,510 6,160 520 
Ellsworth . ... ..... . ..... . .. . .. 21,020 21,910 19,390 19,140 19,690 17,540 1,880 
Farmington .. .. . . .. . . . ... .... . 12, 770 12,490 12,070 12, 100 11,890 11,350 670 
Fort Kent-Allagash .............. 5,380 5,300 5,180 4,980 4,860 4, 750 400 
Greenville .. . . . . .... . . ..... 1,490 1,590 1,330 1,420 1 , 440 1,260 70 
Houlton ....... . ... . .. . ....... 6,010 6,190 5,600 5,690 5,820 5,250 320 
Klttery-Yor1t ~ . . . .. .. . ...... ... 29,610 30,090 27,720 28,870 29,330 27,100 740 
Lincoln-Howland . .. . ... . . ..... 5,610 5,580 5,060 5,300 5,310 4,770 310 
Livermore Falls . ... ... . . . ..... . 4,030 4,200 4,010 3,680 3,910 3,630 350 
Madawaska-Van Buren ... . . . . .. 3,940 3,930 3,520 3,490 3 ,480 3, 140 450 
Mllilnocket·East Millinocket ... .. 3,990 4, 180 3,970 3,730 3,800 3,750 260 
Noiway,Paris . . . ....... . .... .. . 12,270 12,680 11,000 11,590 11, 920 10 , 390 680 
Patten-Island Falls . . .. . ........ 2,330 2,350 2,190 2,160 2,170 2,030 170 
Rockland . .... .............. . . 18,020 18,290 16 ,65 0 16,900 17,210 15,700 1 ,120 
Rumford . . . .. ... ... . .. ........ 8,640 8,820 8,130 7,950 8,140 7,580 690 
Sanford .... . .. .. ... .. . ...... . . 16,280 16,640 14,850 15,480 15,740 14,030 800 
Sebago Lakes Region .. . ....... 10,710 10,900 10,330 10,290 10,490 9,900 420 
Skowhegan .. .......... .. . . ... 22,140 22,610 21,160 20,370 20,810 19 ,350 1, 770 
Southwest Penobscot ... ... ... . 10, 440 10,530 9,850 9, 520 9,680 8,960 920 
Waterville .. . . .. . .. ... ... . . .... 23 , 640 23,950 22,1 90 22,340 22,630 20 ,950 1,300 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . ...... . . . ... ..... n/a 1,722.0 1,721.8 n/a 1,658.2 1,653.3 n/a 
Massachusetts . . .. · ............ 3 ,101.0 3,107 .0 3,011 .0 2,985 .0 2,989.0 2,893 .0 116 .o 
New Hampshire . ... " . . .. .. . . .. n/a 596 .o 558.3 n/a 575.5 541.7 n/a 
Rhode Island . . .. . .. .. ... ... .. . ~ 518.5 520 .4 506.2 496.0 499.7 484.0 22 .5 
Vermont . . . .... .. .... . . ... . .. . n/a 302 .1 286 . 4 n / a 289.7 272 .3 n/a 
NEW ENGLAND STATES .. .. . ..... n/a 6,839.0 6,633 . 8 n/a 6,572.1 6,363.2 n/a 
UNITED STATES 4/ ... .. .. ..... ... 119, 942 119, 742 117 ,967 112 ,460 112, 139 :09,464 7,482 
MSA-Metropolitan Statist ical Area 
Note: n·a indicates that the in formation was not as&. :bleat the time of printin g. Employment and Lnem;: ,oyment may not add to labor fo-:::~ jue to ro unding. 
Footnotes 
' 
.l Labor force. employment. and unemployment data'::-· all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market a.-ea have been benchmarxed to and 
extrapolated from the Current Population Survey es:1mates tor the state. All data ad justed to place uf residence basis. Excludes membe~ :,i the Armed Forces . 
.2. Current and last month figures prel iminary : year a;-: figures rev ised . 
.l Kittery-York is the eight-town Maine portion of the "':>rtsmouth·Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Ham~5,·,. re. 
~ National estimates based on a sample of housel°'c ,J visits: state estimates based on enlargements of em;:iloyment f igures reported. 
T- i:SE NT"' ,.i<E )EVELOPED BY 1HE MAINE BURE:._ '.)f'" EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION \\ ITH THE U.S. BUREAU OF LABOP s-l\TISTICS. 
Jan. 88 
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UNE~?LOYMENT RATE 
Feb. 87 Feb. 88 ..,"an. 88 Feb. 87 
31.2 5.2 5.5 5.7 
2,200 4.5 4.6 5.3 
2,600 5.5 6 . 1 6.5 
3,400 2 .7 2 .9 2.9 
3,900 n/a 3.1 3.2 
1,900 5.2 4.9 6.0 
970 3.7 4. 2 3.7 
1,060 10.4 9.6 9.9 
1,520 4.1 4.5 6.1 
620 4.5 5.5 5.3 
1,460 10.9 12.8 11. 4 
2,190 8.8 9.4 10.6 
200 6.8 8 . 2 7.6 
390 7.5 7.3 6.0 
1,850 8.9 10.1 9.5 
720 5.2 4.8 6.0 
430 7 . 4 8.3 8.3 
70 4. 7 9.4 5.3 
350 5.3 6.0 6.3 
620 2.5 2 . 5 2.2 
290 5.5 4.8 5.7 
380 8.7 6 . 9 9.5 
380 11.4 11.5 10.8 
220 6.5 9.1 5.5 
610 5.5 6.0 5.5 
160 7.3 7. 7 7.3 
950 6.2 5.9 5 .7 
550 8.0 7.7 6.8 
820 4.9 5 . 4 5. 5 
430 3.9 3.8 4. 2 
1,810 8.0 8 . 0 8.6 
890 8.8 8.1 9 .0 
1,240 5. 5 5.5 5 . 6 
68.5 n/a 3.7 4.0 
118.0 3.7 3.8 3.9 
16.6 n/ a 3.3 3 .0 
22.2 4.3 4.0 4.4 
14.1 n / a 4 .1 4.9 
270.6 n/a 3.9 4 .1 
8,503 6.2 6.3 7.2 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 
COUNTY 1J Feb . 88 J an . 88 Feb. 87 
AND ROSCOGGIN . . .. .. . 48 ,300 49 , 110 46,360 t 
AROOSTOOK . . . . 
· · ··· · ·· · · ·· · 
38,450 38, 720 36 , 540 
CUMBERLAND . 
... . . ···· · · ······· 132,820 134 , 750 124 , 430 I 
FRANKLIN . .. ... .. .. . .. 12, 770 12,490 12,010 I 
HANCOCK . . . . . . .. . . .... . . .. 21,020 21,910 19,390 
I 
KENNEBEC 
· · · ·· · ········· · · · · · · · 55,670 56,270 52,130 I 
! 
KNOX .... . . .. . .... . ... . ... .. .. .. 16,010 16,270 14 ,830 I 
I 
LINCOLN . 
· ·· · ···· 
... . . .. .. . 15,670 15,970 13,960 I 
OXFORD ... .. . .. . .. . . .. 22,630 23,200 20,880 : 
: 
I 
PENOBSCOT .. . . . .. . . ... ..... 64,150 63,510 62,100 1 
PISCATAQUIS . . .. . .. . 8,450 8,600 7,880 
SAGADAHOC I 15, 110 15,160 14,040 
I 
I 
SOMERSET 22,140 22,610 21,160 
' 
WALDO . 12, 770 12,950 11,970 · 
I 
WASHINGTO~ J 14,170 14,460 12 , 860 
I 
YORK 
84,820 86,430 79,570 I 
I 
UNE MPLOYM ENT 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUf~TY 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 2"" 88 
-
RESIDENT EMPLOYED 
Feb . 88 J an. 88 Feb. 87 
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60,630 59,940 58,330 
7,860 7,940 7 ,420 
14,540 14,500 13,450 
20,370 20,810 19,350 
11,500 11, 750 10,810 
17,620 12,610 11,400 
81, 720 83 , 090 76,060 
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SERIES : CLF 5-88 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES .11 
LABOR FORCE_±/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
AREAS 
}lay 88 Apr 88 May 87 May 88 Apr 88 May 87 May 88 
MAINE-Statewide .. . .. ... .. .. .... 587.8 591.3 582.2 565.3 565.4 557.3 22.5 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA .. . . .... . . . . . ... .. 40 , 900 42,500 4 1 , 800 39,800 41,000 40,000 1,100 
Lewlston·Auburn MSA .. .... .... 41,000 41,400 41 ,700 39,400 39,600 39,500 1,600 
Portland MSA . . .. . . ... . . . .. . . . 12 3 , 700 125 , 000 122,100 121,100 122,500 119 ,300 2,600 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA1f . .. . .. . . , .. . n/a 132,600 130,800 n/a 130 ,600 128,000 n/a 
OTHER LABOR MARKETS 
Augus ta . . . . . . ... ..... . ... . . . . 33,420 34,220 33,460 32 , 380 32,780 31,910 1,040 
Ba th-Brunswick . . . . . .. ..... . 28 ,940 29 , 050 27,900 28,210 28,300 26,800 730 
Belfast . . . . . . . . . . . . . . . . ·i · • .. • 11, 530 11, 710 11, 700 10,560 10,490 11,040 970 
Bidde ford . . .. . . . . .. ... .. . . .. . . 27 , 83 0 27 , 250 26,870 27, 160 26,440 25,970 670 
Boothbay Harbor.Wiscasset . .. . . 14 ,690 14,310 14,270 14,370 13,930 13,910 320 
Calais-Eastport. . . 14 , 680 14,510 13 , 620 12,980 12, 710 12,120 1,700 
Caribou-Presque Isle . . . . . . . . ... 21, 550 21, 530 21,220 20 , 070 19,780 19,630 1,480 
Central Penobscot . .... .. .. .. . . 2,750 2,640 2,660 2 ,640 2,480 2,490 110 
Dover-Foxcroft . . . . .. . .. ... . . 6,740 6,600 6,830 6,470 6,290 6,490 270 
Ellsworth . . .. . ...... .. . . . . .... 23,050 22,250 22,380 21,800 21,070 21 , 310 1,250 
Farmington . . . . .... ... . .... . . 1, 12,170 12,610 12,060 11,500 11,840 11,340 670 
Fort Kent-Allagash .. . .. . .. . .... 4, 760 4,750 4,810 4,080 4,130 4 , 140 680 
Greenville . . . . . . . . .. . ... . . 1,190 1,120 1,220 1,100 1,010 1,150 90 
Houlton . . . .. . . .. . . . . . ... 6 ,220 6,170 6,280 5,800 5,750 5,900 420 
Kittery.York 1J . . . . . . . .. . . . .. 29 , 670 29,580 29,220 29,400 29,230 28,920 270 
Lincoln-Howland .. . . .... .. . . .. 5 , 510 5,590 5,440 5,210 5,070 5, 140 300 
Livermore Fa lls . . . . ... . . .. .. ... 4,220 4,060 4,380 4,000 3,810 4,170 220 
Madawaska-Van Buren . . . . . .. . . 3 , 940 3, 950 3 , 770 3,530 3, 510 3 , 390 410 
Mii iinocket-East Mil linocket . . . .. 3,890 3 , 960 4 , 200 3 , 710 3, 710 3,940 180 
Norway-Paris . . ...... .. . . . 12,300 12,430 11,650 11,910 11,950 11,170 390 
Patten-Island Falls . . . . . , . . .. 1 • • • 2 ,450 2 , 270 2,440 2, 180 2,030 2 , 210 270 
Rockland . . . .. ..... . . .. . . . .. . . 18 ,600 18,300 18 , 050 17 ,880 17, 620 17,480 720 
Rumford .. .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . 8, 290 8,680 8 , 330 7,660 7,920 7,800 630 
Sanford .. . . . . . .. ... . .... . .. .. 16 ,470 16, 590 15 , 680 15 , 960 16 , 040 15,180 510 
Sebago Lakes Region . .. . .... .. 11, 360 11, 220 11,670 11 , 030 10 , 900 11,310 330 
Skowhegan . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. 22 ,210 22 , 77 0 22 , 370 20 , 920 21 , 030 21,120 1 , 290 
Southwest Penobscot . . . . . . .. . . 10 , 220 10,460 10 , 660 9 ,760 9, 770 9,930 460 
Watervli le . .. .. . . . ... . . . . . . .. . . 23, 520 23 ,940 23,480 22 , 720 22 , 720 22, 530 800 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ..... , . . . . . . . .. . . . n /a 1, 705 .6 1 , 752.6 n/a 1,662 .2 1, 697.3 n/ a 
Massachusetts . . . . . . .. . . .. . .. . 3,106 . 0 3,135 . 4 3 , 062 .8 3 , 022 . 0 3 , 043 . 8 2,959.6 84. 0 
Ne•-- • •,mpshlre ... . .. •. . . . ... . n/a 602.0 584.2 n / a 588 . 2 569.4 n/a 
Rh, island . .... . .... ........ . 524 . 7 524 . 4 522.8 510.3 506.8 502 .8 14.4 
Vermont . . ..... . ... . . . , . . .... . . 295 . 1 298.4 292 .s 287 . 2 288 . 2 282 . 0 7 . 9 
NEW ENGLAND STATES . .. .... . . . n / a 6,857.l 6,797.3 n/a 6, 654 . 6 6 ,568 . 4 n/a 
UNITED STATES 4/ ..... . ... . . . . .. 120, 775 120, 264 119,695 114 , 222 113, 905' 112 , 377 6,553 
MSA-M etropol1tan Stati st ic al Area 
Note: n;a indicates tl1at the inform ation was not available at the time c l prlnllng. Employment and unemployrr,an t may not add to labor fo rc e due to round ing . 
Footnotes 
J; Labor force. employme'1!, and ,me'mployment data for all areas not se~-sonalJy adjusted. Estimates made Independently for each iabor marke t area have been bench marked to and 
e,tra::,olatcd from the Current Pop ulation Survey estimates. !or the state. All data adjus ted to place of reslder,ce bas ts. Exc ludes members of the Armed Forces . 
.1J Cu•r!' 1't and last mortt, •,gures prelimrr,ary. year ago figures re11 tsed 
..3! K t'.1>r11Yc:rk Is the e.g~•,.10wn M,11ne po1fion of i~e Poct5 "1outh Dover.Rochester MSA whlch 'l'ncludes towris in both Maine and Ne.- Hamps•iire 
~ Na· C"a Pst1,.,,at0s tased on a s. ,r·1p'•' o1 ~o,,s!l} 'ok:t vis· •..s. state ~stt{PatP.S based on entargemer,ts of employment 11gu,es reported 
THE<",r [',\TA. t.P f:'F',~ :._,;iD f,[ MA 'I 
Apr 88 
25.9 
1,500 
1,800 
2 , 500 
2 , 000 
1,440 
750 
l.,220 
810 
380 
1,800 
1,750 
160 
310 
1 , 180 
770 
620 
110 
420 
350 
520 
250 
440 
250 
480 
240 
680 
760 
55 0 
320 
1,740 
690 
1 , 220 
43 .4 
91.6 
13 . 8 
17.6 
10.2 
202.5 
6,35 9 
UNEMPLOYMENT RATE 
May 87 May 88 Apr 88 
24.9 3 .ij 4.4 
1,800 2.7 3 . 5 
2,200 3.9 4.3 
2,800 2.1 2.0 
2 , 800 n /a 1. 5 
1,550 3.1 4.2 
1, 100 2 . 5 2.6 
660 8 .4 10.4 
900 2 . 4 3.0 
360 2.2 2 .7 
1,500 11. 6 12.4 
1 ,590 6.9 8 .1 
170 4.0 6. 1 
340 4.0 4 . 7 
1,070 5.4 5.3 
720 5.5 6.1 
670 14.3 13 . 1 
70 7 . 6 9.8 
380 6.8 6 . 8 
300 0.9 1.2 
300 5.4 9.3 
210 5.2 6. 2 
380 10.4 11.1 
260 4.6 6.3 
480 3.2 3.9 
230 11. 0 10.6 
570 3 . 9 3 . 7 
530 7.6 8 .8 
500 3 .1 3 . 3 
360 2. 9 2 .9 
1 ,250 5 . 8 7. 6 
730 ,~. 5 6 .6 
950 3 .4 5 .1 
SS . 4 n/a 2.5 
103.3 2.7 2.9 
14.8 n/a 2.3 
20 . 0 2.7 3.4 
10.5 2.7 3.4 
228.9 n/a 3 . 0 
7,318 5 .4 5 .3 
Labor !lfarket !nformrtion Sen:ice, 
May 87 
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CIVILIAN LABO R FOkC E 21 UNEM PLOYMENT 
COUNTY 1/ 
A!!r 881 Mav 88 May 87 May 88 Ar,r 88 May 87 
ANDROSCOGGIN 47,630 47,8601 48 ,3 70 1,890 2, 130 2,440 
I 
I i AROOSTOOK 3~,170 37, 960 3 7 , 770 3, 170 i 3, 380 3 , 160 
CUMBERLAND 
I 
132 , 850 133, q70 130,960 2, 950 2 , 730 3,25 0 
FRAN KLI N 
I 
12 , 1 70 12,610 12 , 060 670 770 I 720 I 
I 
23 , 0501 
HA NCOCI<. 
I 22 , 250 27., 380 1,2)0 1 , 180 1 ,070 
K ENN EBEC 
" ,320 I 56,500 55 ,770 i , 790 2,590 2,380 
KNOX 
16 ,530 16,270 16,050 640 610 510 
I 
LIN COLN 
17,310 lb ,880 I 430 470 450 
I 
16,7901 
I 
OXFO RD 
I 22,9801 I 
22,510 22 ,080 1 , 060 l , 28C 1,050 
PEN OBSCOT 62,790 64 ,440 l 64,200 2,200 3 , 110 3,290 
I 
PISCATA QU IS 
1. 93 0 I 7 , 730 8,040 I 360 ! 420 400 
SAG .1',t'AHOC 
15,310 15 ,410 14,900 410 450 700 
SOMERSET 22,210 22, 770 22 ,370 i 1 , 290 1 , 7~0 1,250 
WALDO 
12, 790 13 ,010 12,980 1,010 1,270 720 
I WASf.fl flJ l"' "'f') N 
14, 680 14,510 13 , 620 I 1 ,700 I 1 , 800 1,500 
\OR'\ 
86 , 580 86,150 
84 ·~:L:1. 2 020 2,050 I 
·---
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
May 88 
4.0 
8 .3 
2.2 
5.5 
5.4 
3 . 2 
I 
3. 9 
I 
2 . 5 
4 .7 
3.5 
I 
4 . 5 
2.7 
5 . 8 
7.9 
11. 6 
2. (' 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 5-88 
RATE RESIDENT EMPLOYED 
/\pr 88 May 87 May 88 Apr 88 May 87 
4.5 5.0 45,740 45,730 45,930 
8.9 I 8.4 3 5, 000 34,580 34,610 
2 .0 2.5 129,900 131,240 127,710 
6.1 6.0 il, 500 11,840 11 ,340 
I 
5 .3 4.8 n,800 21,070 21,310 
I 
4.6 I 4.3 53 ,530 53 ,9 10 I 5 2 ,890 I ! I 
3 . 7 3. 2 15 , 890 15, 660 15 ,540 
2.8 2.7 16, 880 16 , 410 16, 340 
I I 5. 6 4 .8 21,450 21,700 21 , 030 
4. 8 5.1 60,590 61, 330 60,910 
5.4 I 5.0 7 , 570 7,310 7,640 
I 
2.9 4.7 14 , 900 14,960 14,200 
7.6 
I 
5.6 20, 920 21 ,030 21 , 120 
9 .8 5.5 11, 780 11 , 740 12,260 
12. 4 11. 0 12 ,9so I 12, 71 0 12 , 120 
I 
2 .3 , .4 84 ,840 I 8 4, 130 RZ, 310 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES ll 
ii'li" LABOR FORCE_l/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
~ AREAS ~ 
Jun 88 Mav 88 Jun 87 Jun 88 Mav 88 Jun 87 Jun 88 Mav 88 
MAINE-Statewide .........••....• 607.1 587.8 603.8 
MAJOR LABOR MARKETS 
584.9 565.3 578.9 22.2 22.5 
Bangor MSA ... . ... .... ......• 41,800 40,900 42,300 40,600 39,800 40,700 1,200 1,100 
t.wlaton·Aubum MSA .....•.... 42,100 41,000 42,400 40,200 39,400 40,100 1,900 1,600 
Portland MSA ................. 126,500 123,700 126,600 123,900 121,100 123,800 2,600 2,600 
Portamouth·Dover· 
Roch eater MSA j[ ...... . .... ~ : n/a 134,200 134,700 n/a 132,200 131,600 n/a 2,000 
OT.HER LABOR MARKETS 
., 
Augusta ...................... 34,380 33,420 34,610 33,250 32,380 33,080 1, 130 1,040 
Bath·Brunswlck ..... . ,f . ....... 29,560 28,940 28,850 28,890 28,210 27,530 670 730 Belfast ........... ....... ..... 12,060 11,530 12,180 11,000 10,560 11,580 1,060 ' 970 
' Biddeford ............ ... ...... 28, 710 27,830 28,150 28,070 27,160 27,220 640 
,,
670 Boothbay Harbor·WlscHHt ... .. 16,760 14,690 16,080 16,410 14,370 15 ,640 350 320 
Calais-Eastport .......... . . 7 ••• 14,830 14,680 14,380 13,510 12,980 12,970 1,320 1,.700 
Carlbou·Presque Isle ............ ~ 21,910 21,550 22,440 20,240 20,070 20,080 1,670 1,480 
Central Penobscot ..... , ...•.... 2,840 2,750 2,740 2,740 2,640 2,590 100 110 
Dover·Foxcroft .......... .. .... 7,010 6, 740 7,060 6,660 6,470 6,700 350 270 
Ellsworth ..... . ..... . ~ ........ 25,020 23,050 24,890 24,250 21,800 24,030 770 1,250 
Farmington ................... 12,210 12,170 12,270 11,570 11,500 11,680 640 670 
Fort Kent-Allagash ... : ......... 4,700 4,760 5,150 4,330 4,080 4,550 370 
' 
680 Greenville .... . . . .. , .......... 1,330 1,190 1,350 1,290 1,100 1,310 40 90 Houlton ....... ... -............ 6,310 6,220 6,470 6,000 5,800 6, 1.00 310 420 Klttery·Yorll 1J .......... .... ... 30,460 29,670 30,310 30,170 29,400 29,970 290 270 
Llncoln·Howland .............. 5,710 5,510 5,730 5,340 5 ,210 5,420 370 300 I 
Livermore Falla .. .... .......... 4,400 r 4,220 4,730 4,100 4,000 4,500 300 220 
D Madawaska-Van Buren . ....... . 
~ 3,960 3,940 . 3,900 3,680 3,530 3,580 280 410 , Mllllnocket·East Millinocket ..... ~ 4,080 3,890 4,260 3,770 3,710 4,060 310 180 Norway-Paris .. . . ........... : .. 13,070 12,300 12,610 12,600 11,910 12,050 470 390 Patten·lsland Falls ............. 2,500 2,450 2,440 2,360 2,180 2,310 140 270 Rockland ...... . .............. 
·"' 19,400 18,600 19,140 18,930 17,880 18,580 470 720 Rumford ............ ........... 8,560 8,290 8,620 7,890 7,660 8,100 670 630 Sanford .. . ........ . .......... 16,910 16,470 16,120 16,380 15,960 15,630 530 510 Sebago Lakes Region ..... . . ~ .. 12,120 11,360 12,220 11, 750 11,030 11,880 370 330 Skowhegan . . ............ ~. ~ .. f. 23,470 22,210 23,610 22,080 20,920 22,330 1,390 1,290 Southwest Penobscot . . . . . . .. . . . • 10,510 10,220 10,740 10,020 9,760 10,180 490 460 WaterYllle .. . .................. 24,020 23,520 21,520 23,020 22,720 20,680 1,000 800 OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut . . ....... . . . ...... n/a 1, 723 .8 1,776.6 n/a 1,681.6 1,718.6 n/a 42.2 Massachusetts ...... ~ •...... ... 3,217.0 3,106.0 3,147.8 3,106.0 3,022.0 3,050.5 110.0 84.0 New Hampshire ........ ~ ...... n/a 598.9 600.4 n/a 586.5 584.6 n/a 12.4 
Rhode Island . ....... ·n··-~ ,. ·. · · 527.4 524. 7 525.3 511.1 I 510.3 505.1 16.3 14.4 Vermont . ..................... 299.9 295.1 300.1 292.3 287.2 290.2 7.6 7.9 NEW ENGLAND STATES .... ...... n/a 6,836.3 6,954.0 n/a 6,652.9 6,727.9 n/a 183.4 UNITED STATES 4/ ..... .......... 1?1 O?A 1?n 77~ 1?1 Vi1 116 .209 114. 222 113 498 6.819 6.553 
MSA·Metropo11tan Statlstlcal Area 
Note: nta indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
FootnotH 
JI Labor force. employment. and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area have been benchmarked to and 
e•trapolated from the Current l'bpulatlon Survey estimates for the state. All data adjusted to place l.lf residence basla. Excludes members of the Armed Forces. 
.2J Current and last montn figures prellmlnary: yt:ar ago figures revised. 
~ Kittery -'!b~ rs the erght-town Maine portion of the l'brtsmouth-Oover0Rocheater MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
_jJ National est imates based on a sample of h_ousehold visits; state estimates based on enlargements of employment figures reported. 
THESE DATA A.RE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
UNEMPLOYMENT RATE 
Jun 87 Jun 88 M,,v SU~ ll11n 87 
24.9 3.7 3.8 4 .1 
a ~ 
1,600 2.9 2.7 3.8 
2,300 4.5 3.9 5.4 ~ 
2,800 2.1 2.1 2.2 
3,100 n/a 1.5 2.3 
1,530 3.3 3.1 4.4 
1,320 2.3 2.5 4.6 
600 8.8 8.4 4.9 
930 2.2 2.4 3.3 
440 2.1 2.2 2.7 
1,410 8.9 11. 6 9.8 
2,360 7.6 6.9 10.5 
150 3.5 4.0 5.5 
360 5.0 4.0 5.1 
860 3.1 5.4 3.5 
590 5.2 5.5 4.8 D 
600 7.9 14.3 11. 7 
40 3.0 7.6 3.0 
370 
, 4.9 6.8 5. 7 340 1.0 0.9 1.1 
310 6.5 5.4 5.4 
230 I 6.8 5.2 4.9 
320 7.1 10.4 8.2 
I 200 7.6 4.6 4.7 560 3.6 3.2 4.4 
130 5.6 11.0 5.3 
560 2.4 3.9 2.9 
520 7.8 7.6 6.0 
490 3.1 3.1 3.0 D 
340 3.1 I 2.9 2.8 D c 
1,280 5.9 5.8 5.4 ~ 
~g 
560 4.7 4.5 5.2 
840 4.2 3.4 3.9 
58.0 n/a 2.4 3.3 
97 .3 3.4 2.7 3 .1 
15.8 n/a 2.1 2.6 
20.2 : 3.1 2.7 3.8 
9.9 2.5 2.7 3.3 
226 .1 n/a 2.7 3.3 
7.655 5.5 5.4 6.3 
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Division of Economic Analysis and Research 
COUNTY 1( 
CIVILIAN LABOR FORCE 21_ 
Jun 88 Mav 88 Tun P.7 
ANDROSCOGGIN . 
. .. .......... 48,980 47,630 49,530 
AROOSTOOK . .. .. . . . . ........ . ... . .. 38,620 38,170 39,660 
CUMBERLAND .. .. . . ...... . ... . ...... 
136,140 132,850 135,820 
FRANKLIN ...... . . ... ............... 12,210 12,170 12,270 
HANCOCK ... ... ... .. . ........ .. . ... 25,020 23,050 24,890 
KENNEBEC . . ... 
··············· 56,710 55,320 54,420 
KNOX . ... .. . . .. . ...... .. . .. . ........ 
17 ,240 16,530 17,020 
LINCOLN ...... .. .. . .. . ... .. ........ 
19,480 17,310 18,750 
OXFORD . 
· ·· ·· · ·· ···· ····· 
..... . 23,670 22,510 23,380 
PENOBSCOT 
····· · · ··· · ··· 64,360 62,790 65,200 
PISCATAQUIS 
8,340 7,930 8,420 
SAGADAHOC 
. . . . . . . . . . . . 15,680 15,310 15,410 
SOMERSET 
23,470 22,210 23,610 
WALDO 
13,340 12,790 13,490 
WASHINGTON 
14,830 14 ,680 14,380 
YORK 
89,070 86,580 87,590 
r .... AA 
2,240 
2,710 
2,930 
640 
770 
2,060 
410 
430 
1,180 
2,470 
390 
410 
1,390 
1,100 
1,320 
1,740 
UNEMPLOYMENT RATE 
Mqv AA 
.Tun A7 .Jnn RR M .... RR 
1,890 2,620 4.6 4.0 
3,170 3,740 7.0 8.3 
2,950 3,300 2.2 2.2 
670 590 5.2 5.5 
1,250 860 3.1 5.4 
1,790 2,270 3.6 3.2 
640 500 2.4 3.9 
430 540 2.2 2.5 
1,060 1,110 5.0 4. 7 
2,200 2,790 3.8 3.5 
360 400 4.7 4.5 
410 810 2.6 2. 7 . 
1,290 1,280 5.9 5.8 
1,010 660 8.2 7.9 
1,700 1,410 8.9 11.6 
1,740 2,040 2.0 2.0 
1 Laoor fc·ce e~: o,r:-ert and unemployment data are not seasonal!~ ad1usted All data are on a place ot residence bas,s Memoers o' t"'e armed forces are excluded . 
2 Cur•e0t ar.:i ,as: r'1Cn:l"I f igures i::•e1,m1nary. year ago t,gures revised . 
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5.3 
9.4 
2.4 
4.8 
3.5 
4.2 
2.9 
2.9 
4.7 
4.3 
4.8 
5.3 
5.4 
4.9 
9.8 
2.3 
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r .... aa 
46,740 
35,910 
133,210 
11,570 
24,250 
54,650 
16 ,u3o 
19,V50 
22,490 
61,890 
7 ,950 
15,270 
22,080 
12,240 
13,510 
87,330 
RESIDENT EMPLOYED 
v ... aa T •• - 0"7 
45,740 46,910 
35,000 35,920 
129,900 1132,520 
11,500 11,680 
21,800 24,030 
53,530 52,150 
15,890 16,520 
16,880 18,210 
21,450 22,270 
60,590 62,410 
7,570 8,020 
14,900 14,600 
20,920 22,330 
11, 780 12,830 
12,980 12,970 
84,840 85,550 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JI 
AREAS 
LABOR FOACE.1J RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT 
.Tl11 RA 1.,,... RR .T111 sn .1111 $Hl T .. - Ai:! T111 R7 T111 00 T ,n PO 
MAINE·St1tewlde ..... . ....... . .. 612.7 607.1 614.6 
MAJOR LABOR MARKETS 
583.6 584.9 581.5 29.1 22.2 
B1ngor MSA ............... . .. 42,100 41,800 43,500 40,300 40,600 41,600 1,800 1,200 Lewiston-Auburn MSA ... . . . .... 42,400 42, 100 42,700 38,800 40,200 39,600 3,600 1,900 Portl1nd MSA ...... . .......... 127,400 126,500 128,900 124,800 123,900 125,200 2,600 2,600 Portsmouth·Dover· 
Rochester MSA _M .•••.•. . ... n/a 137,100 135,700 n/a 135, 100 132, 100 n/a 2,000 OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ...................... 34,600 34,380 35,520 33,230 33,250 33, 140 1,370 1,130 Bath-Brunswick ............... 29,390 29,560 29,600 28,750 28,890 27,840 640 670 B11f11t ..... . .......... . ...... 11,880 12,060 12,540 10,750 11,000 11,640 1,130 1,060 Biddeford ... . ... .. ............ 30,400 28,710 28, 150 28,270 28,070 27,020 2,130 640 Boothbay Harbor-Wiscasset ..... 17,260 16,760 17,730 16,990 16,410 17,110 270 350 Calais-Eastport .... . ..... . ... . . 15,070 14,830 15,140 13,780 13,510 13,680 1,290 1,320 Culbou-Presque Isle ........... 21,560 21,910 21, 770 19,970 20,240 19,600 1,590 1,670 Central Penobscot ............. 2,790 2,840 2,660 2,650 2,740 2,490 140 100 Dover-Foxcroft ............. . .. 7 ,010 7,010 6,870 6,380 6,660 6,470 630 350 Ellsworth ..................... 26,350 25,020 26,440 25,590 24,250 25,610 760 770 Farmington .. . ................ 12,700 12,210 11,870 11,590 11,570 10,790 1,110 640 Fort Kent-Allagash ... : ......... 4,960 4,700 5,320 4,750 4,330 4,860 210 370 Greenvllle ..... . ............. 1,500 1,330 1,510 1,470 1,290 1,480 30 40 Houlton .... . .. . ......... . .... 6,060 6,310 6,620 5,680 6,000 5,940 380 310 Klttery·Yor1'_!1 ....... . .... . .... 30,240 30,460 30,580 29,950 30,170 30, 190 290 290 Llncoln-Howland . . .......... . . 5,760 5,710 5,730 5,240 5,340 5,330 520 370 Livermore Falla .......... . ..... 4,290 4,400 4,590 3,860 4,100 4,310 430 300 Madawaska-Van Buren ......... 4,080 3,960 3,960 3,770 3,680 3,550 310 280 Mllllnocket-East Mllllnocket ..... 3,880 4,080 4,240 3,680 3, 770 4,040 200 310 Norway-Parts .................. 13,120 13,070 13,310 12,580 12,600 12,180 540 470 Patten-Island Falls .......... . .. 2,410 2,500 2,490 2,330 2,360 2,350 80 140 Rockland ... . ................. 19,300 19,400 19,280 18,820 18,930 18,780 480 470 Rumford .......... . ........... 8,410 8,560 8,600 7,790 7,890 7,870 620 670 Sanford ...................... 17,750 16,910 15,450 16,380 16,380 14,850 1,370 530 Sebago Lakes Region .......... 13,500 12,120 14,000 13, 190 11,750 13,490 310 370 Skowhegan ................... 22,550 23,470 23,390 20,480 22,080 20,510 2,070 1,390 Southwest Penobscot .......... 10,370 10 ,510 9,720 9,060 10,020 9,100 1,310 490 Watervllle . ........ . ........... 23,560 24,020 24,490* 22,680 23,020 22,900* 880 1,000 OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut .................. n/a 1,761.9 1,752.5 n/a 1,708.9 1,694 .1 n/a 53.0 Massachusetts ................ 3,200.0 3,217.0 3,143.0 3,085.0 3,106.0 3,062.8 116.0 110.0 New Hampshire ............... n/a 609.2 604.0 n/a 597.1 587.2 n/a 12.1 Rhode Island .. ................ 519.3 527.4 521. 7 502.2 511.1 499.2 17.1 16.3 Vermont .................... . . 300.0 299.9 300.9 293.1 292.3 291.3 7.0 7.6 NEW ENGLAND STATES .......... n/a 7,021.5 6,936.7 n/a 6,800.3 6,716.1 n/a 221.2 UNITED STATES 4/ .......... . .... 123.888 123.028 122.105 117.066 116.209 114 .6152 6.A?, 6.Rtg 
MSA-Metropolllan Slallsllcal Area 
Note: n/a Indicates !hat the lnlormatlon was not available at the tlma of printing. Employmenl and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
Footnote, 
JI Labor lorce, employment, and unemployment data for all ar11ae not seasonally adJusted. Eatlmalea made Independently for each labor m1rket ere a have been benchmarked to and 
extrapolaled from the Current f'opulatlon Survey Htlm1le1 for the sl1le. All dala 1dJusl1d to place 1Jf residence basla. Excludes members of the Armed Forcea. 
.2J Current and last month figures prellmln1ry; year ago figures revised. 
.JI Klttery-'tbrk Is the eight-town Maine portion of Iha Portamouth·Oover-Rochaster MSA which Includes towns In both Maine and N- Hampshire . 
.JI National estimates baaed on • sample of houaehold visits; state eallmatea based on enl1rgementa of employment llgurea reported. 
,·,]~f :E 1 i~Tf ::£ i~\~lDfsE0u~~aTte) ~Al~in'!iut\~~ f Fe~~~I~!Nl o~E~~,1T!i:}~oenn)~~~l~1~1~ urn e~:i~~ lf9\i~ STATISTICS. 
UNEMPWYMENT RATE 
T,,1 A7 1.,1 00 T ·- Pf' l ·.1 p-, 
33.1 4.7 3.7 5.4 
1,900 4.3 2.9 4.4 
3, 100 8.5 4.5 7.3 
3,700 2.0 2 .1 2.9 
3,600 n/a 1.5 2.7 
2,380 4.0 3.3 6.7 
1,760 2.2 2.3 5.9 
900 9.5 8.8 7.2 
1,130 7.0 2.2 4.0 
620 1.6 2.1 3.5 
1,460 8.6 8.9 9.6 
2, 170 7.4 7.6 10.0 
170 5.0 3.5 6.4 
400 9.0 5.0 5.8 
830 2.9 3 .1 3.1 
1,080 8.7 5.2 9, l 
460 4.2 7.9 8.6 
30 2.0 3.0 2.0 
680 6.3 4.9 10.3 
390 1.0 1.0 1.3 
400 9.0 6.5 7.0 
280 10.0 6.8 6. l 
410 7.6 7 .1 10.4 
200 5.2 7.6 4.7 
1,130 4.1 3.6 8.5 
140 3.3 5.6 5.6 
500 2.5 2.4 2.6 
730 7.4 7.8 8.5 
600 7.7 3 .1 3.9 
510 2.3 3.1 3.6 
2,880 9.2 5.9 12.3 
620 12.6 4.7 6.4 
1,590* 3.7 4.2 6.5* 
58.4 n/a 3.0 3.3 
80.2 3.6 3.4 2.6 
16.8 n/a 2 ,() 2.8 
22.5 3.3 3, l 4.3 
9.6 2.3 2.5 3.2 
220.6 n/a 3.2 3.2 
7 l,.c;, 
'i 'i 'i c; 6 1 
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MA I N ( O E,A~T M ENT O J I \ J•()J• . ~ ~1 ~\ru - -~~ a •. ~ -,. ~.,., ·~ 'ugf.l H ~-
-~'tJ CIVtLIAN LABOR- FORCE BY MAINE COUNTY ~ l '"' .. - ~ ~J '. c:'l"I '!:I :'I - Jt,'f~J?'i~~!1 ~,i ~ r~· . tr ~ll~fJ a ~~ ~ 
"t'l!, !· 
~l:u,,o• '""' ~•"" ,..,., ,,, ,o l BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
o,v,sion of Economic Analysis and Research 
~ ~ 
,----·· ,,_ .... JI ... -~ ... - :.11n - STATIST ICAL DATA SERIES CCLF 7- 8~ 
RATE RE SIDENT EMPLOYED COUNTY J.1 I Jul 881 Jun 88 Jul 87 Jul 88 Jun 88 Jul 8/ Jul 88 Jun 88 Jul 87 Jul 88 Jun 88 Jul 87 
ANDROSCOGGIN . . . . , . . . ·~ ~ ":'.~: .. , . I "+7,, .1. u 48,980 49,710 4,090 2,240 ~ 3,480 "!! 8.3 4.6 7.0 45,120 46 , 740 46 ,230 I I 
I 
~ I 
I 
c t I 
AROOSTOOK . _; l~"JI), l:'~~~~~~-·. I 38,350 38,620 39,420 2,560 2,710 3,820 6.7 ~ 7.0 9.7 35,790 35,910 35,600 
' 
~ 
137,440 136, 140 139,030 2,800 2,930 4,350 u 2. 0 2 •. 2 3.1 134,640 133,210 I 
~ I u ~ 
., 
12,700 12,210 11,870 1,110 640 1,080 : 8.7 5.2 ' 9.1 ~ 11,590 FRANKLIN . . . .• ~ . !.~ ~ .• '.:., ."'!.~~-: --~ ' . ., _ ' I 11 , 5 70 10,790 
:Cl u :f' 
- ~ ~ 
26,350 25,020 26,440 I 760 770 830 2.9 3.1 ~ ' 3.1 25,590 24,250 HANCOCK ... .f! .. ..,-..-Tl- . . ..,~ ' JI, 25,610 : 
~ 
c 
' 
' ~ 
KENNEBEC • • •• •.1,. .. . • ,I., Cl. J .. . - ~_Q,.,., ..... ~!", .di :l~r;; 56,420 56, 710 58,150* 2,120 2,060 3,830* 3.8 3.6 6.6* 54,300 54,650 54,320* 
-
~ "' 
··-
-
KNOX . . . !t! .rl' ~? .- . ~ . . "."' "?.i lS>:; 17,150 17,240 17,140 420 410 440 c 2.4 2.4 2.6 16,730 16,830 16,700 
' 
.... -
·-.I 
' ~ c 19,970 19,480 20,430 Cl 350 430 720 ~ 1.8 2.2 3.5 1 19,620 19,050 19, 710 LINCOLN . . ,.~~ -~~1 . • . -~Cl-, . ~ . ~-;:.'! . "~c: I ·~- = I' 
~ 
L 
OXFORD . . ......., ... • .,., . . , ~ "i.1'f" ... ~P'T. ,\"' .rlil l· 24,010 23,670 24,540 1 , 180 1,180 1,890 4.9 5.0 7.7 22,830 22,490 22 , ~50 
; 
I 
PENOBSCOT . .,. .~,__:J.i . -~~- ,)l ~ - ~,: . , , 1.?.,~tjr:I 64,280 64,360 65,260 3,860 2,470 3,240 6.0 3.8 5 . 0 60 , 420 61,890 62,020 
l i 
I 
; 
; I 
8,500 i 8,340 8,380 660 390 430 7.8 4. 7 ,, 5.1 7,840 7 ,950 7,950 PIS.CATAQUIS . ':;: Cl. , _ ,_ '~· . .• ·•· .• /1, , . I 
I 
' 
'[I ·a 
SAGADAHOC - ~ :D""""r,1 I 15,640 15,680 15 , 880 450 410 1,130 n 2.9 2.6 
' 
7.1 15 ,1 90 15,270 14, 750 • l ·•":I ._. • • 
- u 
~ 
SOMERSET - n eS> ;5 "' I 22,550 23,470 23,390 2,070 1,390 2,880 9.2 5. 9 12 . 3 20 , 480 22,080 20, 51 0 
~ 
' ~~ : 
13, 180 13,340 13,860 1,200 ~. 1, 100 950 9 .1 8. 2 
' 6 . 9 . 11, 980 12,240 12 , 910 WALDO ~, '""1::1 I d . • . 1:1 · - - . ..... .. .. .. . ,.,11.- . ~~ I 
15,070 14,830 15 , 140 1 , 290 1,320 1,460 8.6 8.9 9.6 13,780 13,510 13,680 
,m ,, 
I 
l 
YORK """""~JJ. rJhl'II .-: ,:;"~,:~~~~:~. ~. ~~?I! 91,900 89,070 87,860 4,190 1,740 2,590 ' 4.6 2.0 2.9 87,710 87,330 85,270 
- --
11 Labor force. employment. and unemployment data are not seasonally ad1usted . All data are on a place of res•dence basis . Members of ttie armed forces are excluded . m~ ]II) ?! Current and last month figures preltminary : year ago figures revised . THESE OAT.O. AAE i)EVELOPEO BY THE MAINE BUREAU Of: EVPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE US BUREAU OF LABOR STATISTICS 
~m ,P ~ u~ 3 ~ Labor Market Information Sen-ices 
*July 1987 estimate is updated. Final 1987 estimates for all areas will be available in February 1989. m a 
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CIVICIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES ll 
•"". AREAS 
:JJi,.f -(Ji,.,,, 
MAINE·Statewlde .............. ;~.'~e 
MAJOR LABOR MARKETS '7: •" . 
Bang-orMSA . . . ... . . . .. _. __ ··::~_·:_?~._:;." · 4 42,600 42,100 43,000 41,500 40,300 41,lOO 1,100 ·_ 11,800 11,300 I 2.6 I 4.3 
Lewlston,AubumMSA. t .~ ··· 41,100 42,400 41,600 39,800 38,800 39,600 1,300 : 3,600 2,000 · 3.2 8.5 
PortlandMSA . . . ..... ;_·~·}i$:F,;,;.'· 129,600 127,400 129,100 127,800 124,800 126,600 1,800 ; 2,600 : 2,500 1.4 2.0 
Portsmouth-Dover- ,:..&'.;,;};~', 
RochesterMSAlf ..... , ·fj.J · · ·-·" n/a p6,200 137,900 Tit: n/a 133,300 135,200 n/a 2,900 2,700 n/a 2.1 2.0 
OTHER LABOR MARKETS '· ~ti-~ '\ • '' . 
Augusta . .. . ... . ... .. ..... 1~ .. . 34,990 34,600 35,180 34,170 33,230 33,470 820 1,370 j, 1,710 2.3 4.0 4.9 
Bath-Brunswick . . .. . .. . .. . . . .. 29,680 29,390 28,940 29,130 28,750 28,010 550 1·, 640 i L 930 1.9 2.2 3.2 
Belfast . .... . . . .. . ..... :~! ..... 12,090 11,880 12,450 11,310 10,750 11,840 780 _ 1,130 610 6.5 9.5 4.9 
Biddeford .. .''. . .. . ... .. ~~: · : ~ ~~ - 27,320 30,400 28,730 26,870 28,270 28,030 450 ; 2,130 700 1.6 7.0 2.4 
18,150 17,260 17,920 17,930 16,990 17,540 220 i. 270 .. 380 I 1 1.2 ~; 1.6 2.1 -~~lffl!Y' .:, 
16,780 15,070 17,900 15,740 13,780 17,020 1,040 \''' l,290 I~ 880 IJ 6.2 ··1:1 8.6 ~1 4.9 I: . -'• 
21,890 21,560 21,600 20,600 19,970 19,860 1,290 j 1,590 1,740 I 5.9 7.4 ffp 8.1 
2,700 2,790 2,560 2,630 2,650 2,450 70 140 110 , 2.6 5.0 ~ ! 4.3 
6,730 7,010 6,680 6,510 6,380 6,440 220 630 240 I 3.3 9.0 '• 3.6 
28,480 26,350 28,160 27,950 25,590 27,370 530 760 790 1.9 2.9 fz~ 2.8 
12,390 12,100 11,940 11,910 11,590 . 11,290 480 H 1,110 650 3.9 8.7 ~ ~ 5.4 
5,150 4,960 5,240 4,990 4,750 4,980 160 ;, 210 260 3.1 4.2 ~ f 5.0 
1,560 1,500 r 1,540 1,540 1,470 1,500 20 ,,,,, 30 40 1.3 2.0 · · 2.6 
6,510 6,060 6,570 6,140 5,680 6,210 I 370 380 ~ 360 . 5.7 ·.., 6.3 5.5 
31,100 30,240 31,040 30,900 29,950 30,750 i 200 290 ~ 290 ; ; 0.6 1.0 0.9 
5,700 5,760 5,610 5,410 5,240 5,410 290 , , . 520 ;tl 200 5.1 9.0 -·. 3.6 
3,990 ! 4,290 4,850 3,780 3,860 I 4,560 210 ; ~ 430 l :~ 290 5.3 10.0 f: ~ 6.0 
4,130 :, 4,080 4,000 3,920 3,770 i 3,680 210 310 !~ 320 5.1 , 7.6 8.0 
3,870 , 3,880 4,110 3,no 3,680 4,ooo 160 200 ; ~ 110 4.1 ~ ! 5.2 4.1 
13,350 13,120 13,270 13,010 12,580 12,720 340 540 '.~ 550 2.5 ;,; 4.1 4.1 
2,470 2,410 2,460 2,370 2,330 2,350 100 80 I Ir: 110 4.0 "': ~ 3.3 4.5 
19,720 19,300 19,410 19,410 18,820 18,960 310 480 ;~;1 450 1.6 ~; 2.5 2.3 
Rumford .. . _~~J~.,: ....... ,;~··· .. !; 8,230 8,410 8,350 7,860 7,790 7,960 370 620 c, 390 11 4.5 ~F 7.4 . -~ 4.7 
Sanford ...... .. ......... ::;: ..... J · 17,320 17,750 16,120 16,890 16,380 15,580 430 1,370 LN 540 2,5 ii 7.7 ,,~ 3.3 
SebagoLakesReglon .. .j~t''."".". 14,330 13,500 14,420 14,090 13,190 14,080 240 310 1 340 1.7 ~: 2.3 .j~ 2.4 
Skowhegan ........... : .. .. .. . 23, 140 22 ,550 23 ,200 22, 140 20 ,480 21, 750 1,000 2 ,070 i 1,450 4.3 _ 9. 2 ~d 6.3 
SouthwestPenobscot .......... . 10,400 10,370 10,320 9,990 9,060 9,830 410 ,, 1,310 4 490 ; 3.9 ~ 12.6 @r 4.7 
Waterville ....... . ............. 1 23,830 23,560 24,210 23,210 22,680 23,400 620 H 880 810 q 2.6 ~, 3.7 · 3.3 
OTHER NEW ENGLAND STATES ~ . 
Connecticut .. . .............. .' ' n/a 1,759.2 1,746.5 n/a 1,703.6 1,689.7 n/a 55.6 Ji 56.8 
Massachusetts .. <-:····/:-lf .... 3,186.0 3,200.0 3,165.1 3,088.0 3,085.0 3,076.1 98.0 116.0 \I 89.0 
New Hampshire .. '. . : ... ~~ : . . .. n/a 609.5 613.1 n/a 594.3 598.8 n/a 15.2 14.3 
Rhodelsland ..... ~.' ........... ', 523.4 519.3 522.5 509.0 502.2 502.9 14.4 17.1 19.6 
Vermont..... .. ............... _ 303.1 300.0 304.1 297.8 293.1 295.5 5.3 7.0 8.6 
NEW ENGLAND STATES ..... f .\ . .;:°' :i n/a 7 ,001.8 6,971.9 n/a 6,761.8 6,762.0 n/a 240.0 209.9 
UNITEDSTATES4/ ......... ~ . . .. 123,396 123,888 121,614 116,737 117,066 114,527 6,659 6,823 
MSA-Metropolitan Staf•stical Area 
Note: nla indicates trJ at the info(mation was not available at the ti me of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. ___ . ,_ ~ •. , ~=·, -·,.·~~·--~-· ~-''·'""",..,'"'-'"c::.a.-...-_ ,. ---· __ ·--_ _ ~~- ~ 
FootnolH ;:i~ ~~if~~\;:1 
.JI labor force, employment, and u~employmenl data for all areas not seasonally adJusted. Estimates made independently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates fo_r the state. :~ ":1, -•. ,. r' k ~ ,~)f.t_ • ~ . 
All data adJusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of labor Statistics for 1 .. r1 .. rat rAsr,iirrA ;>ltnr,.tinn~ ,.,A ""'""nrlorl ~~ I • "'~;::;;:_, ;.-:.:.-4' • 
.2J Current and last month figures preliminary; year ago figures revised . 
.JI Krltery-York 1s the e,ghHown Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which "includes towns in both Maine and New Hampshire. .,.._ ~· -,-. 
~ Natrona! est1ma1es cased on a sample of household v1srts~slate estimates based on enlargements of employment figures reported 
THESE DATA ARE DEVELO PED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
... ~. '·' ~· ~- "' ,,.:-:,:..,'\2:...&';~-··1•:'<IY"-._~~~-~~~~~~":J:~'.:,~1;ic:~ J-~!,,·j; 
-• ~o ~ ~"( ., ... :;,. ~~· ~.; -f-fr ~' \~ :.YJJT•.;:~---,.. ~~...( .,.,'.N.. "i1 
0 
C"") 
........ 
0 
' ~ ~ 
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MAINE DEPARTMENT OF 
l~1!~~~Ml BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Division of Economic Analysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE~ 
COUNTY .1l 
Aug 88 Jul 88 Aug 87 
ANDROSCOGGIN ............ . .... ... 47,600 49,210 48,920 
AROOSTOOK .. .... .. . .. . .. . ... ... . .. 39,400 38,350 39,140 
CUMBERLAND . ............... .. . . .. . 140,060 137,440 139,280 
FRANKLIN .. .. . ....... . ........... . . 12,390 12,700 11,940 
HANCOCK .. . . . .. .. . .... . . .. . .... ... 28,480 26,350 28,160 
KENNEBEC ........ . ..... . ......... .. 57,120 56,420 57,660 
KNOX ...... . . . . .. ... ~ . . . ....... . . . .. 17,540 17,150 17,250 
LINCOLN . .... .. . . . .... ... . . .. .... .. . 20,890 19,970 20,620 
OXFORD . . .. . . .... ... ... . .. . . .... . . . 24,280 24,010 24,360 
PENOBSCOT . . . .. .. ... . .. . . . .... . .. . 64,710 64,280 65,090 
PISCATAQUIS ........ . . . .... .. .. . ... . 8,290 8,500 8,220 
SAGADAHOC ...... . . .. .... . . .. ..... . 15,730 15,640 15,440 
~ 
SOMERSET . ...... . ... . .... .. ... .... . 23,140 22,550 23,200 
WALDO . . ...... . . . ..... . .. . . . .. . .. .. 13,400 13,180 13,780 
WASHINGTON .. . . .... .. ... . . .. .. . ... 16,780 15,070 17,900 
a 
YORK . ......... . ... . . . . .. . . . .. .. .. . . 89,480 91,900 89,610 
UNEMPLOYMENT 
Aug 88 Jul 88 Aug 87 
1,580 4,090 2,360 
2,100 2,560 2,760 
2,080 2,800 2,880 
480 1,110 650 
530 760 790 
1,400 2,120 2,420 
280 420 390 
260 350 460 
730 1,180 960 
2,000 3,860 2,250 
240 660 280 
320 450 600 
1,000 2,070 1,450 
810 1,200 660 
1,040 1,290 880 
1,280 4,190 1,790 
~ 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
RATE 
Aug 88 Jul 88 Au2 87 
3.3 8.3 4.8 
5.3 6.7 7.1 
1.5 2.0 2.1 
3.9 8.7 5.4 
1.9 2.9 2.~ 
2.5 3.8 4.2 
1.6 2.4 2.3 
1.2 1.8 2.2 
3.0 4.9 3.9 
3.1 6.0 3.5 
2.9 7.8 3.4 
2.0 2.9 3.9 
4.3 9.2 6.3 
6.0 9.1 4.8 
6.2 8.6 4.9 
1.4 4.6 2.0 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 8-88 
RESIDENT EMPLOYED 
Aug 88 Jul 88 Au2 87 
46,020 45,120 46,~60 
37,300 35,790 36,380 
137,980 134,640 136,400 
11,910 11,590 11,290 
27,950 25,590 27,370 
55,720 54,300 55, 240 
17,260 16,730 16,,860 
20,630 19,620 20,160 
23,550 22,830 23,400 
62,710 60,420 62,840 
8,050 7,840 7,940 
15,410 15,190 14,840 
22,140 20,480 21,750 
12,590 11, 980 13,120 
15,740 13,780 17,020 
88,200 87,710 87,820 
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1! Labor force, employment . and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the ]l[I- ·~ , -· 
U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
~ Current and last month figures preliminary; year ago figures revised . 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Market !njormatior. Se,:vices 
-<:. 
MA IN E DEPAR T E NT O F 
I _j~!-~0~.) ! i ~UREA~10:,:::~::.~:.~, !!~~:.~oh IVISIOn 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES jj 
AREAS 
LABOR FORCE~ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYME NT RATE 
Sep 88 Aua 88 Sep 87 Seo 88 Aua 88 Seo 87 
MAINE-Statewide ........ . .. .. ... 
Seo 88 Aua 88 Seo 87 Sf>o RR Aua 88 Seo 87 
MAJOR LABOR MARKETS 604.6 619.2 606.6 591.6 603.1 587.3 13.0 16.l 19.3 2.2 2.6 3 . 2 
Bangor MSA ... . ... .. .... ... .. 42,700 42,600 43,000 41,800 41,500 41,800 900 1,100 1,200 2.1 2 . 6 2.8 
Lewiston-Auburn MSA . .. . ..... . 41,300 41,100 41,100 40,200 39,800 39,500 1,100 1,300 1,600 2.7 3.2 3.~ 
Portland MSA . . .... ....... . .. . 128,300 129,600 128,200 126,700 127,800 125,900 1,600 1,800 2,300 1.2 1.4 1.g 
Portsmouth-Dover· 
Rochester MSA 3/ .. .. .. . . . . . . n/a 138,900 135,800 n/a 136,500 133,100 n/a 2,400 2,700 n/a 1. 7 2.0 OTHER LABOR MARKETS 
Augusta . . ... .. .... ... .. .. . . .. 34,410 34,990 34,030 33,790 34,170 32,660 620 820 1,370 1.8 2.3 4 .0 
Bath-Brunswick . . .... .. . . . . . .. 29,690 29,680 28,120 29,270 29,130 27,200 420 550 920 1.4 1.9 3 . 3 
Belfast . . . ... .. .. .... . . .. . .. .. 11,800 12,090 12,260 11,230 11,310 11,810 570 780 450 4.8 6.5 3.7 
Biddeford . . . . ... . . . ....... . . .. 25,740 27,320 27,490 25,300 26,870 26,880 440 450 610 1. 7 1.6 2.2 
Boothbay Harbor-Wiscasset . .. . . 16,280 18,150 15,930 16,080 17,930 15,610 200 220 320 1.2 1.2 2.0 
Calais-Eastport . . . . . ..... . .. .. , . 15 ,020 16,780 14,980 14,240 15,740 14, 160 780 1,040 820 5.2 6 . 2 5.5 
Caribou-Presque Isle . .. .. . ... .. 23, 140 21,890 23,160 22,200 20,600 21,540 940 1,290 1,620 4.1 5.9 7. 0 
Central Penobscot .. .. .. . . . . ... 2,760 2,700 2,590 2,700 2,630 2,490 60 70 100 2.2 2.6 3.9 
Dover-Foxcroft . .. ... . . . . .. .. .. 6,700 6,730 6,820 6,520 6,510 6,540 180 220 280 2.7 3.3 4 .1 
Ellsworth . . . . . .. .. . . . .. . .... . .. 25,300 28,480 25,170 24,870 27,950 24,550 430 530 620 1. 7 1. 9 2.5 
Farmington . . . .. .. . ..... . . .. . . 12,490 12,390 12,300 12,160 11,910 11, 720 330 480 580 2.6 3.9 4.7 
Fort Kent-Allagash .. .. . . .... . .. 5,840 5,150 6,050 5,680 4,990 5,750 160 160 300 2.7 3.1 5.0 
Greenville .. . . . . .. . . . . . . . . . 1,530 1,560 1,520 1,490 1,540 1,480 40 20 40 2.6 1.3 2.6 
Houlton . . . ... .. . . . . .. ... . . . . 6,400 6,510 6,750 6,270 6,140 6,490 130 370 260 2.0 5 . 7 3.9 
Kittery-York 1] ... . . . . .. . ...... . 30,860 31,100 30,230 30,670 30,900 29, 960 190 200 270 0.6 0.6 0.9 
Lincoln-Howland . .. . .. . .. .. ... 5,620 5,700 5,700 5,400 5,410 5,460 220 290 240 3.9 5. I 4 . 2 
Livermore Falls . .... . .. . . . .. ... 4,380 3,990 4,800 4,230 3,780 4,550 150 210 250 3.4 5.3 5.2 
Madawaska-Van Buren ... . . .. . . 4,230 4,130 4,280 4,030 3,920 4,000 200 210 280 4.7 5 .1 6 . 5 
Millinocket-East Millinocket .. . .. 3,850 3,870 4, 140 3,700 3,710 3,940 150 160 200 3.9 4 . 1 4.8 
Norway-Paris . . . .. . .. . . . . . . . . .. 12,520 13,350 12,280 12,190 13,010 11,890 330 340 390 2 . 6 2.5 3.2 
Patten-Island Falls .. . . .. . . ... .. 2,550 2,470 2,610 2,510 2,370 2,490 40 100 120 1.6 4.0 4 . 6 
Rockland . .. . . . . .. . . ... . . . .. .. 19,480 19,720 18,920 19,150 19,410 18,540 330 310 380 1. 7 1.6 2.0 
Rumford . .... . . . .. .. ... . . . .... 8,250 8,230 8,510 7,910 7,860 8,070 340 370 440 4 .1 4.5 5 .2 
Sanford .. .. . ... . .. . ... . . . .. . . 14,660 17,320 15,840 14 , 330 16,890 15,360 330 430 480 2.3 2.5 3 . 0 
Sebago Lakes Region . .. . . . . .. . 12,530 14 , 330 12,530 12,340 14,090 12,130 190 240 400 1. 5 1. 7 3. 2 
Skowhegan .. . .. . .. . .... . . . . . . 22, 700 23, 140 22,750 21,910 22 ,140 21,680 790 1, 000 1 ,070 3.5 4 .3 4.7 
Southwest Pe.nobscot .. . , ... ... 10,210 10,400 10,400 9,870 9,990 9,850 340 410 550 3.3 3.9 5 . 3 
Watervllle . ... . . . . . . .. . . .. ... . . 23 , 490 23,830 24,060 22 , 960 23 , 210 23,300 530 620 760 2.3 2 .6 3 . 2 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ........... . . . .. . . n/a 1,782.4 1,748 . 9 n/a 1, 727. 9 1,698 . 5 n/ a 54 . 5 50 . 4 n /a 3 .1 2. 9 
Massachusetts .... .. . ... .. .. .. 3,130 . 0 3, 186.0 3,065.2 3,036.0 3,088.0 2,980.6 94. 0 98.0 84 . 5 3.0 3 .1 2 . 8 
New Hampshire . . .. . . . . . . ... . . n/a 618.3 602.0 n/a 604 . 4 587.7 n/a 13 . 9 14.3 n/a 2.2 2 . 4 
Rhode Island .... . . .. . . . .. . .... 523.8 523.4 523.1 511.0 509 . 0 505.9 12 . 8 14 . 4 17 . 2 2.4 2 .8 3 . 3 
Vermont .. .. . . ... .. .... . ... . .. 300 . 0 303. 1 297 . 8 294.4 297.8 290.0 5 . 6 5 . 3 7 . 8 1.9 1. 7 2 . 6 
NEW ENGLAND STATES . . .. . . .... n/a 7,032.4 6,843.5 n/a 6 , 830 . 2 6,650 . 0 n / a 202 . 2 193 . 5 n/a 2.9 2. 8 
UNITED STATES 4/ .... . .......... 121,842 123,396 119,884 115,474 116, 737 113,027 6 , 368 6 , 659 6,857 5.2 5.4 5. 7 
MSA-Metropolftan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time ol printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding . 
Footnotes • 
Labor force_. employm. ent . and un.em.ploymenl data for all.areas not seasonally adjusted. Estimales made inde.pendently . for each labor marker area have been benchmarked 10 _and extrapolated from the Current Popula1,on Survey estimates for the state 11· .. 
All data adJusted lo place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded tor pubhsh1ng purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Stal1shcs for federal resource allocations are un·ounded 
~ Current and lasl month figures prehm1nary; year ago figures revised 
.:JJ K1t1ery-York is the eight-town Maine portion ol the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire labor 
1
\farket Information Services 
jJ National estimates based on a sample of household v1s1ts; state estimates based on enlargements of employment figures reported 
jJ 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 
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MAINE OfPAATMFNT OF 
I~1!~~.!1!i CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY ', BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
. - . . -- . 
D1v1s1on of Economic Analysis and Research 
STATISTICAL DATA SERIE S CC L~ 9- 88 
--CIVILIAN LABOR FORCE 2J UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED COUNTY 1/ 
--· Sep 88 Aug 88 Sep 87 Sep 88 Aug 88 Sep 87 Sep 88 Aug 88 Sep 87 Sep 88 Aug 88 Ser, 87 
ANDROSCOGGIN ........ ..... ..... . . 48,140 47,600 48,310 1,270 1,580 1,910 2.6 3.3 4.0 46,870 46,020 46,4(10 
AROOSTOOK . . ... . . . .. 
·· · ·· 41,390 39,400 42,070 1,450 2,100 2,560 3.5 5.3 6 .1 39,940 37,300 39 ,510 
CUMBERLAND . .. 
· ········ · ·· · ··· ·· 137, 960 140,060 137,040 1,820 2,080 2,680 1.3 1.5 2.0 136, 140 137,980 134,360 
' 
FRANKLIN .. ... . . . . ... ........ . .. .. . 12,490 12,390 12,300 330 480 580 2.6 3.9 4.7 12, 160 11,910 11, 720 
HANCOCK .. . . ...... . . . .. .. .. ...... 25,300 28,480 25, 170 430 530 620 1. 7 1.9 2.5 24,870 27,950 21~, 55() 
KENNEBEC .... . . . . .. .. ......... . .. .. 56,220 57, 120 56,450 l ,llO 1,400 2,070 2.0 2.5 3.7 55, llO 55, 720 54,380 
KNOX ... . . . ..... . . .. .. ..... ... ..... . 17,300 17,540 16,790 280 280 310 1.6 1.6 1.8 17,020 17,260 16,480 
LINCOLN . . ... . .. .. . . ..... .. . . .... . . . 19,020 20,890 18,580 270 260 410 1.4 1.2 2.2 18,750 20,630 lB, 170 
OXFORD .......... . ... . . . .. ... ... . . 23,010 24,280 23,040 670 730 860 2.9 3.0 3.7 22,340 23,550 22, 180 
PENOBSCOT ..... ..... . . . .... . . . . . .. 64,590 64, 710 65,340 1,640 2,000 2,320 2.5 3.1 3.6 62,950 62,710 63,020 
PISCATAQUIS . .... . . ... . . ... ......... 8,220 8,290 8,330 220 240 320 2.7 2.9 3.8 8,000 8,050 8,010 
SAGADAHOC .. . .. .. . .. .... .. .... .. . . 15,710 15,730 15,030 240 320 610 1.5 2.0 4.1 15,470 15,410 14,420 
SOMERSET .... .. . . .... . .. ..... . .... . 22,700 23, 140 22,750 790 1,000 1,070 3.5 4.3 4.7 21,910 22,140 21,680 
WALDO ..... . .. . . . ..... .. . . . ... . .. .. 13,100 13,400 13,570 590 810 480 4.5 6.0 3.5 12,510 12,590 13,090 
WASHINGTON ... ... .. ... . .... . . . . ... 15,020 16,780 14,980 780 1,040 820 5.2 6.2 5.5 14,240 15,740 14,160 
YORK .... 
··· · · · ······ · · ·· · ··· · · · 84,500 89,480 86,840 1,140 1,280 1,680 1.3 1.4 1.9 83,360 88,200 85, 160 
.. 
1/ Labor force. employment, and unemployment data are not seasonally adjusted All data aro on a place of residence basis. Members of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes Data ,ssuPd by th,• 
US. Bureau of Labor Statisltcs for federal resource allocations are unrounded 
21 Current and last month figures preliminary; year ago figures revised . 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. labor Market Information Services 
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STATISTICAL 
DATA 
SERIES: CLF 10-88 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JI 
LABOR FORCE _?I RESIDENT EMPLOYED 
AREAS 
n,.t- QQ C::on HR n,.t- H7 (),.t- AQ C::on HR n,.t- H7 
MAINE-Statewide ................ 
MAJOR LABOR MARKETS 603.0 604.6 601.5 588.9 591.6 583.6 
Bangor MSA .................. 43,600 42,500 44,200 42,600 41,600 42,900 
Lewiston-Auburn MSA .......... 42,200 41,200 41,900 40,900 40,100 40,400 
Portland MSA ................. 128,700 127,800 129,100 127,000 126,200 126,700 
Portsmouth-Dover-
Rochester MSA1{ ........... 
OTHER LABOR MARKETS 
n/a 137,500 133,700 n/a 135,400 131,600 
34,270 34,270 33,830 33,580 33,650 32,810 Augusta ... . .................. 
Bath-Brunswick ............... 29,750 29,580 28,510 29,350 29,160 27,710 
Belfast ....................... 11,620 11, 760 12,080 11,070 11, 190 11,590 
Biddeford .... ......... ..... ... 27,730 25,640 27,130 27,230 25,200 26,380 
Boothbay Harbor-Wiscasset ..... 15,540 16,220 14,940 15,290 16,020 14,680 
Calais-Eastport ....... ...... .. . 14, 180 14,970 14,080 13,350 14,190 13,120 
Caribou-Presque Isle ........... 21,710 23,060 21,710 20,730 22, 120 20,400 
Central Penobscot ............. 2,910 2,750 2,730 2,820 2,690 2,650 
Dover-Foxcroft .. ....... ..... .. 6,680 6,670 6,820 6,510 6,490 6,570 
Ellsworth .. .... ....... . .. .... . 23,820 25,200 24,050 23,350 24, 770 23,480 
Farmington ................... 12,550 12,440 12,400 12,180 12, 110 11,850 
Fort Kent-Allagash ..........•.. 5,430 5,820 5,590 5,230 5,660 5,360 
Greenville ... . ...... .... ... ... 1,490 1,520 1,470 1,460 1,480 1,420 
Houlton .... . ................. 5,940 6,370 6,160 5,800 6,240 5,970 
Kittery-York _!I ... ........ . ... .. 30,780 30,740 29,940 30,560 30,550 29,710 
Lincoln-Howland .............. 5,490 5,600 5,430 5,280 5,380 5,250 
Livermore Falls .... ....... ..... 4,310 4,360 4,680 4,180 4,210 4,420 
Madawaska-Van Buren . ........ 3,960 4,200 3,970 3,730 4,010 3,600 
Millinocket-East Miiiinocket . .... 3,790 3,840 4,170 3,640 3,690 3,920 
Norway-Paris .................. 12,170 12,470 12,430 11, 930 12,140 12,050 
Patten-Island Falls ............. 2,390 2,540 2,370 2,290 2,500 2,240 
Rockland ..................... 18,900 19,400 18,750 18,610 19,070 18,360 
Rumford ...................... 8,280 8,210 8,460 7,890 7,870 8,130 
Sanford ... . ... . ........ .... .. 16,920 16,930 16,080 16,420 16,580 15,690 
Sebago Lakes Region ..... ... .. 11, 790 12,480 11, 950 11,580 12,290 11,700 
Skowhegan .... ........ . ... . . . 22,300 22,620 22,420 21,520 21,830 21,480 
Southwest Penobscot .......... 10,370 10,170 10,510 10,010 9,830 9,970 
Waterville ..................... 23,570 23,410 23,820 22,860 22,880 23,190 
OTHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut .................. n/a 1,788.4 1,767.5 n/a 1,737.3 1,717.1 
Massachusetts ................ 3,149.0 3,130.0 3,109.3 3,060.0 3,036.0 3,025.4 
New Hampshire ............... n/a 607.1 601.8 n/a 592.5 589.2 
Rhode Island .. .......... ...... 527.9 523.8 526.3 514.5 511.0 510.3 
Vermont ...................... 305.1 300.0 304.6 298.0 294.4 294.6 
NEW ENGLAND STATES .. ........ n/a 6,953.9 6,911.0 n/a 6,762.8 6,720.2 
UNITED STATES 4/ ............. . . 122,432 121,842 120,744 116 ,250 115,474 113 ,898 
MSA-Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the lime of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
Footnotes 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
n,.t- RH Co- HR n-+- A7 n,.t- HR Co- HR 
. 
14.1 13.0 17.9 2.3 2.2 
1,000 900 1,300 2.3 2.1 
1,300 1,100 1,500 3.1 2.7 
1,700 1,600 2,400 1.3 1.3 
n/a 2,100 2,100 n/a 1.5 
690 620 1,020 2.0 1.8 
400 420 800 1.3 1.4 
550 570 490 4.7 4.8 
500 440 750 1.8 1. 7 
250 200 260 1.6 1.2 
830 780 960 5.9 5.2 
980 940 1,310 4.5 4.1 
90 60 80 3.1 2.2 
170 180 250 2.5 2.7 
470 430 570 2.0 1. 7 
370 330 550 2.9 2.7 
200 160 230 3.7 2.7 
30 40 50 2.0 2.6 
140 130 190 2.4 2.0 
220 190 230 0.7 0.6 
210 220 180 3.8 3.9 
130 150 260 3.0 3.4 
230 190 370 5.8 4.5 
150 150 250 4.0 3.9 
240 330 380 2.0 2.6 
100 40 130 4.2 1.6 
290 330 390 1.5 1. 7 
390 340 330 4.7 4.1 
500 350 390 3.0 2.1 
210 190 250 1.8 1.5 
780 790 940 3.5 3.5 
360 340 540 3.5 3.3 
710 530 630 3.0 2.3 
n/a 51.1 50.4 n/a 2.9 
89.0 94.0 83.9 2.8 3.0 
n/a 14.6 12.6 n/a 2.4 
13.4 12.8 16.0 2.5 2.4 
7.1 5.6 10.0 2.3 1.9 
n/a 191.1 190.8 n/a 2.7 
6,182 6,368 6,845 5.0 5.2 
n,.t- Q7 
3.0 
2.9 
3.6 
1.9 
1.6 
3.0 
2.8 
4.1 
2.8 
1. 7 
6.8 
6.0 
2.9 
3.7 
2.4 
4.4 
4.1 
3.4 
3.1 
0.8 
3.3 
5.6 
9.3 
6.0 
3.1 
5.5 
2.1 
3.9 
2.4 
2.1 
4.2 
5.1 
2.6 
2.9 
2.7 
2.1 
3.0 
3.3 
2.8 
5.7 
J/ Labor force, employment, and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made inde.pendenlly . for each labor market area have been benchmarked lo and extrapolated from the Current Population Survey estomates for the slate. m-.· : 
All data adjusted to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
.2J Current and last month figures preliminary; year ago figures revised. 
~ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. Labor Market Jnforrnation Services 
jJ National estimates based on a sample of household visits ; state estimates based on enlargements of employment figures reported. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
9 1988 ~ c . 
MAINE DEPARTMENT OF 
1..J1!J. ~-~ M \ :~:::".~::.~:::,~:!·.~~: .. ", CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE COUNTY 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 10-88 
CIVILIAN LABOR FORCE 21 UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
~ COUNTY 1l Oct 88 Sep 88 Oct 87 Oct 88 Sep 88 Oct 87 Oct 88 Seo 88 Oct 87 Oct 88 Seo 88 Oct 87 
~ 
~ 
ANDROSCOGGIN .. .... . ... . ... ... . . · 48,880 47,960 48,920 1 ,420 1,270 1,790 2.9 2.6 3.7 47,460 46,690 47, 130 c c 
3 ~ ~ 
AROOSTOOK ... , .. · . ... . . . . . . .. . . ... - . .. 38,730 41,230 39,100 1,630 1,450 2,200 4.2 3.5 5.6 37,100 39,780 36,900 
CUMBERLAND .... . . . . . . ...... . .. . ... .. 137,970 137,430 137,850 1,850 1,820 2,660 1.3 1.3 1.9 136,120 135,610 135,190 
I 
l FRANKLIN . . .... 0 • ••••• • • • • • • • • • .- . • • 12,550 12,440 12,400 370 330 550 2.9 2.7 4.4 12, 180 12,110 11 ,850 
~ a Cl!,I ci 
~ HANCOCK .... .. . .... . . . . . '! . . .... ~, .· 23,820 25,200 24,050 470 430 570 2.0 1. 7 2.4 23,350 24,770 23,480 c ~ ~ ~ 
g 
~ 
KENNEBEC . ... . .. . . . ..... . .. . ... .... 56,180 56,010 56,000 1,370 1,110 1,590 2.4 2.0 2.8 54,810 54,900 54,410 
KNOX . . . . .... .... . .. -.. ... . .... ~ ... . .. m 17 ,240 16,670 250 280 350 1.5 1.6 2.1 16,550 16,960 16,320 16,800 
"" 
c 
g 
LINCOLN ............ . ..... .. .. .. . , . .. 18,200 18,940 17,540 300 270 310 1.6 1.4 1.8 17,900 18,670 17,230 
3 
OXFORD . .... · . ............. . .. . ..... 22,510 22,920 22,960 650 670 720 2.9 2.9 3.1 21,860 22,250 22,240 
' 
PENOBSCOT ... . .. . ..... ...... . . . . a • • • 65,500 64,350 66,350 1,800 1,640 2,330 2.7 2.5 3.5 63,700 62, 710 64,020 
c 
PISCATAQUIS . . . . ........ . , . ...... . .. . 8,180 8,190 8,290 200 220 300 2.4 2.7 3.6 7,980 7,970 7,990 ~ 
~ 
I.JI 
SAGADAHOC .. . ,., ....... .. ·~· . ~-.... .. . ~ 15,700 15,650 15,160 200 240 490 1.3 1.5 3.2 15,500 15 ,410 14,670 ~ ~ 
c 
c::I II :f ~ ~ ill ~ {t ~ 
SOMERSET . . . . .. ·~· . .. .... ... ... ... .. 22,300 22,620 22,420 780 790 940 3.5 3.5 4.2 21,520 21,830 21,480 ~ ~ cc m 
WALDO . .... .... .... . . . ... . . ... . . . . .. 12,940 13,050 13,430 570 590 530 4.4 4.5 3.9 12,370 12,460 12,900 
WASHINGTON ... ... .. . .. . . . ,. r. .. . .• . . 14,180 14,970 14,080 830 780 960 5.9 5.2 6.8 13,350 14,190 13,120 
-
YORK .......... .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. 88,560 86,500 86,320 1,420 1,150 1,620 1.6 1.3 1.9 87, 140 85,350 84,700 
!"'".~"'"' ;;':;-. ------=--~l!lll ' tel•··-~·~. ~ .,.. . . .w--
------~-- . .;;::-:,"- ,... 'r.. :. ·, • "' ~ • : \:i ,.~ 
I ' 
"f 
1/ Labor force. employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place ol residence basis. Members ol the armed forces are excluded. Data rounded tor publishing purposes. Data issued by the 
- U.S. Bureau of Labor Statistics tor federal resource allocations are unrounded. 
gJ_ Current and last month figures preliminary; year ago figures revised. 
THESE DATA ARE DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Labor Markel Information Services 
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- AREAS 
AIN E·St•tewlde ................ 
~OR LABOR MARKETS 
Bangor MSA .•..•.•••••.....•• 
Lewlston·Aubum MSA .••••.••.. 
Portl•nd MSA .....•..•••...... 
Portsmouth·Dover· 
Rochester MSA JI ........... 
rHER LABOR MARKETS 
August• ............•...••.... 
Bath·Brunswlck .••...•.••..... 
Belf•st .............•.•....•.. 
Biddeford ................••... 
Boothbay Harbor·WISCHHt ..... 
C•lals·Eastport ...............• 
Caribou-Presque Isle ..••....••. 
Central Penobscot ....•.•.•.••. 
Dover-Foxcroft ................ 
Ellsworth .........••..•..•.••• 
Farmington .......•.•......•.. 
Fort Kent·AllagHh ............. 
Greenville .... ... ...••........ 
Houlton ....... . .............. 
Klttery·Yorll_!! ................. 
Lincoln-Howland ...••......... 
Livermore Falls ................ 
Madawaska·Van Buren ......... 
Mllllnocket·Eaat Millinocket ..... 
Norway-Paris ...........•...... 
P•tten·lsland f•II• ............. 
Rockl•nd ...........•.••..•••• 
Rumford ........•••......•.... 
Sanford •.•........•••••.••••• 
Sebago Lakes Region •.•..••••• 
Skowhegan •........••.....•.• 
Southwest Penobscot .......•.• 
Waterville .........•.........•• 
fHER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ................•. 
Massachusetts ..•.... ,. • . . . • . • . · 
New Hampshire ............•.. 
Rhode lsl•nd .................. 
Vermont ..............••..•..• 
EW ENGLAND STATES ..••...••• 
_iNITED STATES 41 ••..•••••.••••• 
MSA-MetropoUtan Slatlatlcal Arwa 
LABOR FORCE.l/ 
"'-·· AA · n- .. aa 
605.9 603.0 
44,000 43,600 
42,500 42,200 
130,800 128,700 
n/a 137,700 
34,580 34,270 
29,480 29,750 
11,500 ·11,620 
27,640 27,730 
14,660 15,540 
14,730 14, 180 
21,770 21,710 
/ 2,980 2,910 
6,920 6,680 
22,970 23,820 
12,720 12,550 
5,350 5,430 
1,450 1,490 
6,060 5,940 
30,700 30,780 
5,450 5,490 
4,160 4,310 
3,810 3,960 
3,850 3,790 
12,250 12,170 
2,460 2,390 
19,030 18,900 
8,520 8,280 
16,950 16,920 
11,310 11, 790 
22,620 22,300 
10,550 10,370 
24,150 23,570 
n/a 1,791.1 
3,146.0 3,149.0 
n/a 611.2 
534.4 527.9 
304.1 305.1 
n/a 6,987.3 
122,639 122,432 
RESIDENT EMPLOYED 
"'-·· A7 "'-·· AA n-• AA "'-·· A7 
591.2 588.1 588.9 570.8 
43,800 43,000 42,600 42,600 
41,700 41,000 40,900 40,000 
127,600 128,600 127,000 125,300 
132,600 n/a 135,600 130,300 
33,460 33,830 33,580 32,360 
28,100 29,010 29,350 27,290 
11,370 10,810 11,070 10,810 
26,100 27,100 27,230 25,500 
13,760 14,180 15,290 13,250 
14,370 13,780 13,350 13,360 
21,410 20,540 20,730 19,820 
2,780 2,900 2,820 2,660 
6,920 6,660 6,510 6,620 
22,380 22,000 23,350 21,080 
12,450 12,350 12,180 11,870 
5,400 5,100 5,230 5,090 
1,470 1,410 1,460 1,400 
6,180 5,850 5,800 5,820 
29,670 30,430 30,560 29,350 
5,490 5,140 5,280 5,280 
4,580 4,030 4,180 4,240 
3,710 3,540 3,730 3,440 
4,070 3,680 3,640 3,900 
12,210 11,840 11, 930 11 ,820 
2,300 2,320 2,290 2,180 
18,330 18,320 18,610 17,840 
8,340 8,030 7,890 8,020 
15,880 16,490 16,420 15,420 
10,980 11,060 11,580 10,690 
22,090 21,610 21,520 20,980 
10,370 10,050 10,010 9,750 
24,010 23,410 22,860 23,180 
1, 778.1 n/a 1,737.4 1,726.0 
3,096.6 3,035.0 3,060.0 3,024.4 
594.8 n/a 597.1 581.7 
526.1 519.8 514.5 509.8 
299.6 295.3 298.0 289.6 
6,886.3 n/a 6,795.9 6,702.3 
120,611 116 .314 116.250 113,809 
Note: Na lndlcatea that the Information waa not avellabla at the time of printing. Emplt .. yment and unemployment may not add to labor force due to rounding. 
FootnotH 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
"'-·· AA 1\-.. AA 
"'-·· A7 "'-·· 00 ,.._ .. 00 
17.8 14.1 20.3 2.9 2.3 
1,000 1,000 1,200 2.3 2.3 
1,500 1,300 1,700 3.5 3.1 
2,200 1,700 2,300 1. 7 1.3 
n/a 2,100 2,300 n/a 1.5 
750 690 1,100 2.2 2.0 
470 400 810 1.6 1.3 
690 550 560 6.0 4.7 
540 500 600 2.0 1.8 
480 250 510 3.3 1.6 
950 830 1,010 6.4 5.9 
1,230 980 1,590 5.7 4.5 
80 90 120 2.7 3.1 
260 170 300 3.8 2.5 
970 470 1,300 4.2 2.0 
370 370 580 2.9 2.9 
250 200 310 4.7 3.7 
40 30 70 2.8 2.0 
210 140 360 3.5 2.4 
270 220 320 0.9 0.7 
310 210 210 5.7 3.8 
130 130 340 3.1 3.0 
270 230 270 7.1 5.8 
170 150 170 4.4 4.0 
410 240 390 3.3 2.0 
140 100 120 5.7 4.2 
710 290 490 3.7 1.5 
490 390 320 5.8 4.7 
460 500 460 2.7 3.0 
250 210 290 2.2 1.8 
1,010 780 1,110 4.5 3.5 
500 360 620 4.7 3,5 
740 710 830 3.1 3.0 
n/a 53.7 52.1 n/a 3.0 
111.0 89.0 72.2 3.5 2.8 
n/a 14.1 13.1 n/a 2.3 
14.6 13.4 16.3 2.7 2.5 
8.8 7.1 10.0 2.9 2.3 
n/a 191.4 184.0 n/a 2.7 
6,325 6.182 6.802 5.2 5.0 
"'-·· A7 
3.4 
2.7 
4.1 
1.8 
1. 7 
3.3 
2.9 
4.9 
2.3 
3.7 
7.0 
7.4 
4.3 
4.3 
5.8 
4.7 
5.7 
4.8 
5.8 
1.1 
3.8 
7.4 
7.3 
4.2 
3.2 
5.2 
2.7 
3.8 
2.9 
2.6 
5.0 
6,0 
3.5 
2.9 
2.3 
2.2 
3.1 
3.3 
2.7 
5.6 
JI Labor lorce. employment. and unemployment data for all areu not seasonally adjusted E,:,mates made independently for each labor market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. !Ul): , • ;• · ' ' 
All data adjusllld lo place ol residence buia. EJCCludel member~ of the Armed Forces CJ .. ta rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations ara unrounded . 
.2J Current and last month figures preliminary; year ago figures rev,sed. 
~ K,nery·'lbtk " the e,ght·town Maine portion of lhe Portsmouth·Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. Labor Market Information Services 
.Ji National Hlimates based on • sample of household visits; state estimates based on enlargements ol employment figures reported. 
THESE DATA ARE DEVELDPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLDYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 
CIVILIAN LABOR FORCE ~ UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
Nov 88 Oct 88 Nov 87 Nov 88 Oct 88 Nov 87 Nov 88 Oct 88 Nov 87 Nov 88 Oct 88 I Nov 87 
49,060 48,880 48,570 1,620 1,420 2,040 3.3 2.9 4.2 47,440 47 ,460 I 46 ,530 
38,720 38,730 38,310 2,080 1,630 2,620 5.4 4.2 6.8 36,640 37,100 I 35,690 
139,550 137,970 135,950 2,330 1,850 2,720 1.3 2.0 137,220 136,120 ~33,230 
12,720 12,550 12,450 370 370 580 2.9 2.9 4.7 12,350 12,180 I 11,870 
22,970 23,820 22,380 970 470 1,300 4.2 2.0 5.8 22,000 23,350 I 21,080 
57,050 56,180 55,860 1,450 1,370 1,880 2.5 2.4 3.4 55,600 54,810 I 53,980 
16,920 16,800 16,300 630 250 440 3.7 1.5 2.7 16,290 16,550 I 15,860 
17,330 18,200 16,320 580 300 580 3.3 1.6 3.6 16,750 11 , 900 I 15, 140 
22,680 22,510 22,340 920 650 720 4.1 2.9 3.2 21,760 21,860 I 21,620 
PENOBSCOT . . , . . ,. ,, . 66,250 65,500 65 ,.790 2,100 1,800 2,300 3.2 2.7 3.5 64,150 63,100 I 63,490 
PISCATAQUIS 8,370 8,180 8,370 300 200 3.6 4.3 7,980 I 8,010 360 2.4 8,070 
15,600 15,700 14,880 250 200 430 1.6 1.3 2.9 15,350 15,500 14,450 
22,620 22,300 22,090 1,010 780 1 ,110 4.5 3.5 5.0 21,610 21,520 20,980 
12,840 12,940 12,700 710 570 590 5.5 4.4 4.6 12,130 12,370 12, 110 
14,730 14,180 14,370 950 830 1,010 6.4 5.9 7.0 13,780 13,350 13,360 
YORK . . . . . , . .. . 88,520 88,560 84,500 82,860 1,640 1.8 1.9 87, 140 1,550 1,420 1.6 86,970 
1/ Labor force. employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. •· 'I data are on a place of residence basis. Members of th(; armed forces are 0xcluded . Or, ia roundc,d for publishing purposes. Odla issued by lhe 
- U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Y. Current and last month figures preliminary; year ago figures revised . 
~-~.- ~ 1 : ·. THE. SE DAJ:A ARE .DEVELOPED BY THE MAINE BUREAU .. OF EM. P.L OYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES JJ 
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~~u 
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D.l 
~
a-C 
AREAS 
~AINE·Statewlde . .. ... . . . . .. .... 
IAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA .. . . . ..... ... ..... 
Lewiston-Auburn MSA . ... .. . ... 
Portland MSA . . .... . .. .. . . . . . . 
Portsmouth-Dover· 
Rochester MSA .M .. . . .... ... 
ITHER LABOR MARKETS 
Augusta .. .. .. . . . . . . .. . . . · . .... 
Bath-Brunswick ....... .. . ..... 
Belfast .... .. . . . . ... .. . ~ ... . .. 
Biddeford . . ... .. .. . .. ... . .. .. . 
Boothbay Harbor·Wlscabet .. ... 
Calais-Eastport .. . ... .. . ..... . . 
Caribou-Presque Isle ...... . . . .. 
Central Penobscot .... . . ... . .. . 
Dover-Foxcroft . . ..... . ... . . ... 
Ellsworth . .. . . . . . -........ . . . . . 
Farmington .... . .... . . .. .. .. . . 
Fort Kent-Allagash . . ..... .. . . .. 
Greenville . . . .. 
.. ·· ·· ·· · ·· ·· 
Houlton .. .. ... . ·" .. ... .. ... . . 
Kittery-York 3/ . . ..... . .. .. . ,1 . . . 
Lincoln-Howland .. .. .. .. . ~ .. . . 
Livermore Falls . . .. ... .... . .... 
Madawaska-Van Buren . ..... . . . 
Miiiinocket-East Millinocket .. . .. 
Norway-Paris .... .. .. . ... . . .. . . 
Patten-Island Falls ... . . ... . . .. . 
Rockland ...... . .. .. . .. . .. . . .. 
Rumford . . . ....... .... .... . ... 
Sanford . .. . . .. . ... . . . .. . .. .. . 
Sebago Lakes Region .. ... . ... . 
Skowhegan . .... ... .. . . .... ... 
Southwest Penobscot . . . .. . .... 
Waterville .... . . ... . . ..... .. .. . 
)THER NEW ENGLAND STATES 
Connecticut ... ..... . ... . .. .. . 
Massachusetts . . . . ...... . . . .. . 
New Hampshire .... . . . .... . .. . 
Rhode Island . ......... .. .. . ... 
Vermont ..... .. ...... .... . .. .. 
~EW ENGLAND STATES ...... .. . . 
dNITED STATES 4/ .... ... .. . .. . .. 
MSA-Metropolitan Statistical Area 
n~~ AA 
594.5 
44,000 
42,300 
130,000 
n/a 
33,880 
28,610 
11,300 
27,310 
13 ,810 
14, 190 
21,620 
2,870 
6,850 
21,630 
12,670 
5,240 
1 ,480 
5,320 
30,290 
5,340 
4,190 
3,780 
3, 770 
11,590 
2,420 
18,450 
8,050 
16,610 
10, 980 
21,820 
10,240 
23, 960 
n/a 
3,135.0 
n/a 
540.7 
n/a 
n/a 
122,120 
LABOR FORCE~ 
lsT~ .. AA n .. ,. R.7 
605.9 589.5 
44,000 43,600 
42,500 41,700 
130,800 128,000 
136,900 132,600 
34,580 33,480 
29,480 27,840 
11,500 11,660 
27,640 26,080 
14,660 13,320 
14,730 14,020 
21,770 21,470 
2,980 2,690 
6,920 6,890 
22,970 21,580 
12, 720 12,680 
5,350 5,290 
1,450 1,440 
6,060 6,050 
30,700 29,680 
5,450 5,480 
4,160 4,490 
3,810 3,760 
3,850 4, 190 
12,250 12,150 
2,460 2,320 
19,030 18,100 
8,520 8,490 
16,950 15,880 
11,310 10,840 
22,620 21,870 
10,550 10,340 
24,150 24,160 
1,795.8 1,774.3 
3,146.0 3,087.3 
613.5 599.3 
534.4 525.3 
304.1 302.4 
6,999.7 6,878.2 
122,639 120,206 
RESIDENT EMPLOYED 
no,- AA M~, AA n~~ A7 no,- R.R. 
573.9 588.1 567.9 20.6 
42,700 43,000 42,300 1,300 
40,600 41,000 39,800 1,700 
127,700 128,600 125,600 2,300 
n/a 134,600 130,500 n/a 
33,130 33,830 32,320 750 
28,110 29,010 27,120 500 
10,400 10,810 10,750 900 
26,370 27, 100 25,340 940 
13,320 14, 180 12,840 490 
13,260 13,780 12,980 930 
20,060 20,540 19,750 1,560 
2,760 2,900 2,570 110 
6,550 6,660 6,610 300 
20,600 22,000 20,430 1,030 
12,250 12,350 12,190 420 
4,960 5,100 5,040 280 
1,370 1,410 1,340 110 
5,140 5,850 5,830 180 
29,920 30,430 29,290 370 
5,020 5, 140 5,240 320 
3,980 4,030 4,200 210 
3,490 3,540 3,430 290 
3,610 3,680 3,880 160 
11,010 11,840 11, 740 580 
2,270 2,320 2,160 150 
17,680 18,320 17,550 770 
7,640 8,030 8,120 410 
15,890 16,490 15,430 720 
10 ,660 11,060 10,570 320 
20, 720 21,610 20,620 1,100 
9,770 10,050 9,680 470 
23,010 23,410 23,290 950 
n/a 1,741.1 1,718.7 n/a 
3,041.0 3,035.0 3,005.6 94 . 0 
n/a 598.2 586.7 n/a 
522.0 519.8 506.9 18.7 
n/a 295.3 291.3 n/a 
n/a 6,777.5 6,677.1 n/a 
115,978 116, 314 113 ,679 6, 142 
Note: nla indicates that the information was not ava ilable at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor lorce due to rou ,>ding. 
UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Hn, RA n~- A7 n-- AA M~., AA 
17.8 21.6 3.5 2.9 
1,000 1,300 3.0 2.3 
1,500 1, 900 4.0 3.5 
2,200 2,400 1.8 1. 7 
2,300 2,100 n/a 1. 7 
750 1,160 2.2 2.2 
470 720 1. 7 1.6 
690 910 8.0 6.0 
540 740 3.4 2.0 
480 480 3.5 3.3 
950 1,040 6.6 6.4 
1,230 1, 720 7.2 5.7 
80 120 3.8 2.7 
260 280 4.4 3.8 
970 1,150 4.8 4.2 
370 490 3.3 2.9 
250 250 5.3 4.7 
40 100 7.4 2.8 
210 220 3.4 3.5 
270 390 1.2 0.9 
310 240 6.0 5.7 
130 290 5.0 3 .1 
270 330 7.7 7.1 
170 310 4.2 4.4 
' 410 410 5.0 3.3 
140 160 6.2 5.7 
710 550 4.2 3.7 
490 370 5.1 5.8 
460 450 4.3 2.7 
250 270 2.9 2.2 
1, 010 1,250 5.0 4.5 
500 660 4.6 4.7 
740 870 4.0 3 .1 
54.7 55.6 n/a 3.0 
111.0 81.8 3.0 3.5 
15.3 12.6 n/a 2.5 
14.6 18.4 3.5 2.7 
8.8 11.1 n/a 2.9 
222.2 201.1 n/a 3.2 
6,325 6,526 5.0 5.2 
n-- A7 
3.7 
3.0 
4.6 
1.9 
1.6 
3.5 
2.6 
7.8 
2.8 
3.6 
7.4 
8.0 
4.5 
4 .1 
5.3 
3.9 
4.7 
6.9 
3.6 
1.3 
4.4 
6.5 
8.8 
7.4 
3.4 
6.9 
3.0 
4 . 4 
2.8 
2.5 
5.7 
6.4 
3 . 6 
3. ] 
2. lJ 
2 .1 
3.5 
3.7 
2.9 
5.4 
FootnOIH ' 
j/ LJt:,or forc e. employment, and unemployment dal a tor all areds not seasonally ad1usted. Estimates made independently lor each labor market area have been ber.c nmarked 10 and ex1rap,lla1cd lrom •:ie Current Pu,,ulat1on Survey es11mates ·~ · t~e s1a1e ill!). 
All data ad1ustod to ptace of res,dtmce basis Excludes members of the Armed Forces Data rounded for publishing purposes. Dnta issued by the US. Bureau c,1 Labor S1a11s1,cs for federal rPsou·, e allocation '., Jre unrounded 
.2J Current and last month figures preliminary; year ago figures revised 
..JI K111ery-York is the e1gh1 -1own Maine portion of lhe Portsmoulh·Dover -Roches1er MSA wh,ch includes towns in bolh Maine and Nov.. riampshiro Labur Murket /nfunnution Services· 
~ NahonJI es1,ma1es based on a sample of household v1s1ts , s1.11e es1,ma1es basud on enlargements of employment figures reported 
THESE DATA ARE DEVEL.OPED BY THE MAINE BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY IN COOPERATION WITH THE U.S. BURE.•; OF LABOR STATISTICS. 
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CIVILIAN LABOR FORCE 21 UNEMPLOYMENT RATE RESIDENT EMPLOYED 
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